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SARRERA 
Gorozikako lanaren bigarren zati honetan, in- 
formanteak lehengoak eta gainera Hilaria Pa- 
gay eta Kruzta Euba izan dira. 
Beharra egiteko itaun erantzunen numerazioa 
Jose Miguel Barandiaran jaunaren inkestakoak 
dira, jolasan arloan izan ezik. Hau numerazio 
batik egin dut. 
Jolas atalean sartzen diren galderak inkestako 
18.netik 46.galderara dira. 
TRESNARIAK 
II. 1.- SUKALDE INGURUKOAK. 
Laratza: Galderie, galdallie eta topiñe eskegiteko. 
Treberie: Kazuelie sartena eta lapikoa ipinteko. 
Parrillie: Erretako. 
Burduntzie: Zezine, txorizoa eta urdeie erretako. 
Danboliñe: Gaztañak erretako 
Lapikoari euntsiteko burdiñie. 
Topiñe: Burdiñeskoa hiru ankarekin, lapikokoa egiteko. 
Kazuelie: Egosteko. 
Sartena: Prijitzeko. 
Galdarie: Ure edo osala egosteko 
Galdallie: Esnia egosteko, eta taloa eta esnia bertatik 
jateko. 
Taloparie: Taloak erretako. 
Taloa zabaltzeko ohola. 
Tenasak. 
Hauspoa: Sua bistuteko. 
Palie: Surteko hautsa ataratzeko. 
Su burdinea. 
Gaur egun dauden aurrerapen guztiak baserreitan 
daude. 
II. 2.- MAHAIA. 
Jarleluak: Bankuek, sillek nagusiak eta txikiak, ipur-
dia bedarragaz edo zumetzaz eginda, batzuk espaldadu- 
nek eta beste batzuk hainbakoak. 
Arasie: Platerak ipinteko. 
Azpirie: Ogia eta taloak egiteko. Beko partien arma- 
rioa gausak gordetzeko: Orioa, jatekoa, e.a. 
Txisilue: Jarleku luzea. Txisilu azpian oinetakoak gor-
detzen ziran gauean. 
Armarioa: Platerak, kazuelak, lapikoak gordetzeko. 
Harrie: Harrikoa eta jabonadure egiteko. Beko partean 
baldezabala eta garbiketarako gausak: Barreñue, harea, 
jaboia, moltsoa, lejia, anile. 
Txorroa: Ura etxera sartu zenean. 
Erropea garbitzeko ohola. 
Egurrak. 
Iketza ikustijen egindakoa: Ornillorako eta 
plantxientzat. 
Plantxie eta parrillie: Lehenengo nagusiak ikatzaz be- 
rotzen zirenak, gero burdinezkoak, txapa ganien bero-
tzen ziranak eta trapu bategaz ebatu. Orain elektrikoak 
eta lurrenezkoak. 
1950. urte aldera sartu zan plantxa elektrikoa, geroago 
telebisioa, frigorifikoa, labadorie, kalentadora ura bero-
tzeko eta kongeladore alimentuak izoztzeko. 
Azukera ontzia. 
Gatz ontzia. 
Ohol zatia -okela eta arraina zatitzeko. 
Sorkia tresnak sikatzeko. 
Giñerrie: Atostean. 
Janariak be eskatzean egoten ziran. 
II. 3.- Platera: Azala, sakona, postrekoa. 
Kutxilloak: Handiak eta txikiak 
Tenedorak. 
Kollarak: Lehen, orain 70 bat urte zureskoak, gero 
metalezkoak. 
Basoak. 
Burduntzaldie: Saldie ataratzeko. 
Espumaderie: Arraultzak prijitzeko. 
Ensaladerak. 
Fuentiek. 
Lurrezko katilluek. 
Kafe tasak. 
Kazue. 
Txoleta: Metalezkoa ura edateko. 
Pitxerra: Urontzia. 
Erradie: Urontzia. 
Kantarue: Urontzia. 
Barreñue eta pitxer zuria: Medikuak eskuak garbitzeko. 
Baldiek: Zabala astabikoa leizibie egiteko, txikiagoa as- 
ta bategaz. Hauek metalezkoak ziran. Orain 
plastikozkoak. 
Iristontzie: Saldia edo esnia pasetako, iresteko. 
Errotie: Kafea ehioteko. Lehen eskuz orain elektrikoa. 
Txotiñoa: Kafea pasateko. 
II. 4.- Kandille: Metalezkoa argia emateko. Oriodunak eta 
petroleodunak. 
Farolak: Matalezkoak kristelagaz zarratzen ziran. Ba-
rruan kandela edo oriodun metxa ipintzeko. 
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Kinkie: Karburuagaz argia egiteko. 
kandelerua: Kandelakin. 
Argizaria: Argizaiolatan batzen zana. 
Kurtzulue: Oriogaz. 
Azaua: Gari eskutada igartu bati sua ematen zaion, ga-
baz kanpoan bideen bat egiteko, bide luzea bazan hiru 
edo hau eramaten ziran. 
Gorozikan 1920. urtean Argietxea IRURABAT jarri zan 
eta honen bitartez argia herrian. Geroago 1954. urtean 
IBERDUERO nagusitu zan. 
Argia sartuta gero bonbiladun lanparak. 
Piladun linternak. 
II. 5.- Radioa berandu sartu zan Gorozikan, 1945. tik 
1950. era. 
Telebisioa: 1970 can gitxi gora bera. 
Radio kasetak eta tokadiskoak beranduago. 
II. 6- Kanpoko atean Santu bat edo Jesusen bihotza. 
San Juan egunean leizar adar bat, kurtze bat eginda, 
larrosa, arto landara eta gariburuegaz adornauta, ipin- 
ten zan ateetan, etxea zaintzeko. 
Kalendarioa, Jesusen bihotza edo Amabirjiñiegaz, es- 
katzean. Errosarioak eskatzean. 
Kurtzie kuartuetan. 
Urbedeinkatu ontzia kuartuetan, urbedeinkatuagaz 
Erramu egunien badeinkatutako ereinotza eta erramue 
kuartuetan, kuadroa eta orma bitartean satzen zan zati- 
txu bat. 
Kandela bedeinkatuak, kandela egunien bedeinkatuak, 
izetzen ziran, trumoia joten zuenean. 
Soloetan kurtziek ekaitz txarrak soloko generoa galdu 
ez dezan. 
Dominek kateagaz edo kordel bategaz. 
Eskuplarioak. 
Kutunek, umeak. 
Mesa liburua estanpakaz. 
II. 7.- Erretratuek, bodakoa batez ere. 
Erropak. 
Belarritakoak eta katie. 
II. 8.- Eskobie (erratza) giñerriakaz eginda. 
Otzarak zumetzaz. 
Bankuek oholagaz. 
Mahaia. 
Sillek zumetzaz. 
Azpirie. 
Gatzunaskie 
Taloak zabaltzeko pala biribile, zurezkoa manguegaz. 
Kolgadorak, ohola hortzakaz, sutondoan txapinek 
eskegiteko. 
Tximiniko trapua. 
Treberie. 
Zurezko koilarak. 
Erropie garbitzeko ohola. 
H. 9.- Mende honen haseran sukaldaritzarako tresna gi-
txi zegoen. Gehienbat etxean eginak. Denbora joanez tres-
neria ere gehitzen zijoan, eta materiala ere aldatzen. 
Antxinako zurezko zaliak, lurrezko katilu eta platerak 
gero metalezkoak, bustiñezkoak, protzelanazkoak, dura- 
lexkoak... Gero eta egokituagoak, batez ere gogorragoak 
beroentzako eta apurtzeko arriskutik era bat aldenduaz. 
Plastikozko tresneriak emendio haundiak egin ditu ja- 
nariak gorde eta kontserbatzeko. 
Burdinam aluminoa eta galtzairua izan dira metalez- 
koetan nagusi. 
Beko-suan egiten ziran antxina janariak, gero txapan, 
gaur butanoan eta elektrikoetan, eta jakina, tresnak eki-
te bakoitzerako egokituak. Tresneria aldakuntza itzela 
izan du eta du. Elektrizitate gailuak agertu dira tuterrez, 
kafe errota, batidorea, janaria arin egitikoak (prestoak) 
e.a. Modu ezberdinen bitartez ura era berotua izan da, 
galdaran beko-suan, txapan depositoan, butanoan eta 
elektrikoetan. 
II. 10.- Ogeak: Haundiak. 
-burdinezkoak, egaletan bolak. 
-metalezko gorriak. 
-zurezkoak alboko trabesañuetan dibujoak. 
Antxinago ogeak azpian ohola eukiten zuten, gainean 
lastamarra (kolorezko tala haundi batean arto kapatxa), 
honen ganetik arti lanazko koltxoia. 1920. urtean gitxi go- 
ra behera, muellea ipinten hasi zen lastamarraren ordez. 
Gaur somierrak eta Flex koltxoiak. Lanazko koltxoiak 
garbitu egiten ziran. Koltxoazala azkatu lanea atera, la- 
nea jo, jo, egin, eta eskegi kakoan. Koltxoazala uretan gar- 
bitu eta berriz han sartu lanea eta josi, albandorratzagaz 
eta josteko egoten ziren zintekaz, koltxoiak, horhemen 
eukiten zituan zuloetatik sartuaz. Muelleazala eta kol- 
txoiazala tela berdiñezkoak ziran. 
Oge ganean sobrekama zuriak edo loradunek. 
Mesanotxie: Oge ondoren. Bere ganien kandelerue 
kandelakaz. 
Tokadora: Zurezkoa eta ispiluduna. Ganeko marmo- 
lak erdian zuloa barreñue sartzeko, azpian zulo bat ura 
joateko. Pitxarra uragaz eta jabonerie marmolaren 
gainean. 
Komodie: Altue, goian kajoi haundi bat baterik beste-
ra, eta behan ate bi. Erropak gordetzeko. Gainean tapete 
bat. 
Eskapolota: Armario haundi bat, ate bigaz eta barman 
baldak. 
Baula: Erropak gordetzeko. 
Kumie: Zurezkoa. aldakuntzak izan ditu denporan 
zehar. 
Sillek. 
Oriñela ogepean. 
Kolgadorak: Orman oholezkoak erropak eskegiteko, 
kortina bategaz estaltzen ziran. 
Atostean untziek. 
Kurtzie. 
Kuadruek: San Jose, San Juan, Ama Birjiñe, Komuni- 
ñoko kuadrue. 
Urbedeinkatu ontzia. 
Argia egiteko kordoietik zintzilizka bonbillea, jaietan 
kolorezko paperakaz adornetan zen. 
Guda ostetik hona asko aldatu dira erredizak. Zaha- 
rrak saldu edo kamarara igon ditue, eta barriak ipini, mo-
dernoagoak baina ez hain onak. Azkenengo urteetan be- 
rriz era baserritar gazteak antxinako gausak ateratzen eta 
ipintzen hasi dira. 
Logelatan kortiñak eta alfonbrak ikusten dira eta le- 
hengo bonbila utsak baztertuz lanpara ederrak. 
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II. 11.- Komunak: Guda aurretik etxe askotan komunik 
ezegoan. Kortie zan komune edo bestela arto artera. Ge- 
roago ipini ziren zurezkoak, mahai baten antzera, zulo 
batekin eta ur bakoak. 
Orain gehienak bañu gelak dituzte, komune, lababo eta 
bañera dutxarekin; hortaz gainera eskupainu, paper, ja-
boi, orrazi, kolonia eta abar. Esan daiteke eskatza eta ko-
mune dirala baserrietan gehien aldatu diran gelak, etxe 
barruan. 
Kortak: Lehengo korta zaharrak barriztu egin dira. Lu- 
rrean lehen azpiak, azpigarriagaz egindakoak, orain ze- 
mentuzko plaka, aska barriak ur da guzti. Askoz era gar- 
biagoak dira eta behiendako obeagoak. 
Kortan egoten dira: Txarrantxie, sardie, gurdi, eskuba- 
rie, kodañie, lauortza, katiek, gurdisoka, palankak, gol- 
die, ariek, narra, iteilek, eize. Kortan bertan txarritokia 
ere bai. 
Karrajue: Etxe askotan konponduta dago. Bertan kan- 
tinek, pentsuek, bedarra, gatzunaskie, gaztaiak eskegita, 
esnea batzeko tresnak, egoten dira. 
Sabaia: Gitxi aldatu da. Ganaduaren jateko sikue gor- 
detan da, bedar sikue, lastoa, galtzue. 
Kamaran: Zelemine, artzie, kuartie, txingak, pisuek, 
gordetan ziren eta solo generoa, patatak, kipule, barakatz, 
sagar, ur, intxaur, baba, indaba, gari, arto. 
Trasto zahar eta antxiñeko erredisak. 
Tejabana: Etxe ondoap., motosierriegaz eta soloko tres- 
nakaz. Etxe askotan tejabanan kotxie gordetzen da. 
Txarritokia: Korta barruan edo etxe alboan. 
[I. 12.- Komodan gordetan zien: 
Mieserije edo izerakije, izerak egiteko piezie. 
Izerak-bordeuta edo puntillekaz izeten ziren. 
-Kirruskoak etxean egindakoak, morenoak, garbituke- 
ln zuritzen ziran. 
- Algodoizkoak tela morenoa. 
- Algodoizkoak tela zuria. 
- Tergalezkoak orain. 
Almadaazalak luziek. 
Sobrekama zuria gantxilloagaz etxean egiña. 
Koltxie etxien egindakoa barruen sartzen zitzaizkion al  
godoizko manten zatiak, beroa emoteko, goitik terliza lo-
raduna ipinten zaion eta betik franelie. Gero josi egiten 
zan kuadruak egiñaz ganetik. Lumezkoak be egiten zi- 
ran, egaztien lumagaz. 
Mantak lanazkoak. 
Toallek zuriak eta kolorezkoak. Medikuentzat espeziala 
hariskoa flekuekaz. 
Mantelak eta serbilletak. 
Elizako trapue. 
Norberen barruko erropak, kamisie, kamisoie, prakak, 
bulerreko sostena, gizonen kamiseta, gantzontzilo arkon-
dara eta pañeloa. 
Dana komodan gordetan zan ereñotza, patana, erra-
mue edo izaderakin, usanin ona eman dezaten. 
II. 13.- Etxea: Urtean behin, jaietarako, zuritu barrua eta 
etartea. Barruan kuartuek, eskatza, karrajue eta kortie. 
Zuritzeko kareari ura botaten zitzaion, bestela erre egi- 
ten zuen, anile botaten zen karean. 
Zuritu eskobeagaz. Aramuen akabue izaten zan. Egu-
nero eskobie paseu. Eskatza eta karrejue gehiagotan, ur 
apur bat bota eutse izan ez dedin. Goiko ohola areneu 
ariegaz eta uragaz. 
Erropak: Leisibie amabosterik behin. Eskuz, txinboa- 
gaz, garbitzeko oholan, harrian edo balde zabalian. Orain 
detergentearekin eta labadora automatikoan. 
Tresnak: Harrikoa egiten da ur beroagaz eta sorkiaz 
(Trapu zati bat, moltzoa). Platerak, edontziak, kollarak, 
uragaz bakarrik. Galdallie eta lapikoentzat harea, eta txo-
rroan edo errekan. Gaur ur beroagaz eta dendan erosten 
dan gauza bategaz. Tresnak janari oste guztietan garbit-
zen dira, goiz, eguerdi eta gauez. 
II. 14.- Txakurrak: Etxe guztietan daude, batzuetan bat 
eta askotan gehiago, gehienetan lotuta kate lodi bategaz 
aterpean. Etxean jaten dan janari sobrak ematen zaizkie. 
Mota askotakoak daude, kaza txakurrak, arratoi txaku-
rrak, etxe txakurrak, ardi txakurrak. 
Katuak: Saguak arrapatzeko. Sutondoan makur-makur 
eginda. Esaera bat dago "Sutondora asko arrimatzen dan 
katua erkiña izaten da". 
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ATSEDENA, APAINTASUNA 
II. 15.- Bazkal ondoan, udan, siesta luzea ogean. Neguan 
ez. Atseden aldiak, bazkal eta afal ondoan. Gazteak ne-
guan iluntzian afaldu eta gero batzen ziran baserrietan 
txandaka, gaur hemen hurrengoan han, alkarregaz ego- 
teko. Berba egiten zuten, eta lana ere bai, galtzerdiak eta 
lanea egin. Gaztaina denporan danbolinean erre eta jan. 
Jaiegun arratsaldetan, ganaduen orduak zaindu eta ge-
ro gizonak tabernara eta andrak kartetan etxean. 
Aparteko jai egunak ere hartzen ziran: 
-Konbidau beste herrien batera joatean. 
-Astelehen goizetan Gernikara, gizonak. 
-Ferietara gizonak; San Blasetan Abadinora, San An- 
toniotan Urkiolara. 
-Karmenetan Larrara. 
-Santa Kurtzetan Bizkargira, bazkariagaz. 
Herriak zaragia eramaten zuen burdian, Urizainak zara-
giaren kargua zuen, eta berak banatzen zuen, bazkari eta 
merienda orduan, herrikoei ardaua, botiletara edo 
botatara. 
Gaur domeka goizetan Mesostean, andrak eta gizonak 
tabernan batzen dira bakoitza bere taldeagaz. Taberne- 
tan kartetan jokatu, gailetak jan eta ardao zuria edo, 
edan. Ordaindu txandaka. 
Etxean ere, gaur atseden gehiago lortzen da. Telebista 
biztu eta ikusi, trankil 
Kotxeagaz edonoz eta edonora joaten dira. 
II. 16.- Udan berandu ogera eta goiz jagi, neguan goiz 
ogeratu eta belu jagi, ogean arratsaldeko zortziretatik goi-
zeko zazpiretararte. 
II. 17.- Ez zen ezagutzen ez dutxarik ez bainurik. 
Gizonak domeka goizetan pozuan, zapaburu artean 
garbitzen ziran. Txorroan ere, erropak guztiz kendu barik. 
Balde zabalean edo palanganan ura ipini eta noiz be- 
hinka garbitu. 
Umeak bilusik balde batean. 
Txinbo jaboia erabilten zan. Usainduna baranduago. 
Burua uragaz ez zen garbitzen, Orrazi zarratuagaz 
baino. 
Brillua lortzeko orioa ematen zen. 
Aurpegia ez zen pintatzen baina kolorete erosiak eman 
bai. 
Esne bitsa ematen zan galantago egoteko. Geroago Vis- 
nu eta Pons azala fintzeko. 
Orain beltza den beste moda, zuria izan zan. Ez bel- 
tzitzeko zapi haundi bat buruan aurpegia estaltzeko, man- 
ga luzeak besoak gordetzeko eta lanazko galtzerdiak be- 
launetaraino erabiltzen ziran. 
Orain baserri guztietan bainu gelak daude, dutxatzea 
kremak eta kolonia ematea normala da. 
II. 18.- Familian ospatzen diran jaiak: 
- AndraMarietan. 
- Gabonetan. 
- Jaiotzetan. 
- Entierruetan. 
- Bodatan. 
- Txarri hiltean. 
- Zezina hiltean. 
- Ahal den guztietan. 
Peregrinazioak: Arantzazura egun gustirako bazkaria- 
gaz eta Elorriora Balentin Berriotzoarengana. 
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JOLASAK 
NESKA MUTIL JOLASAK 
Akillen Buztan 
Eskuak lurrean, makurtu eta burua dandilizka, ondo 
gorde hanketan; ipinten zen jokalari bat puntu batetan. 
Besteek hiledan ipini eta gainetik salto eginaz pasa-
tzen ziren, esanez: 
La primera sin tocar 
La segunda culebandera 
La tercera erreberentziera 
La cuarta palmada 
La quinta txapelepinta 
La sexta quintabesexta 
La siete kaputxote 
La ocho bernakotxo 
La nueve banidade 
La diez andaleis 
La once Marikonce 
La doce akabose 
Atzena zerrau. 
Txirrinketan 
Ozalak egosteko balde zaharrari beheko uztaia, edo txi-
rrinkea kendu. 
Alanbre gogor batekin egiten zen txirrinka eramateko 
tresna, puntetan forma bereziak emanda, bata txirrinkeari 
eusteko, eta bestea eskua ipinteko. Jokoa, zeinek urrina- 
go eta arinago eraman jausi barik zen. 
Parrilleka edo parrilloka 
Harri biren gainean makil bat ipinten zen, puntak ha- 
rri bakoitzaren gainean zirela. 
Hamabi zentrimetro inguruko gaztaina zotz zorroztu 
batekin jolasten zen. Punta bietatik zorroztua eta "txiri- 
killa" izendatua. Jokalariak ere beste makil bat zuen 
eskuetan. 
Makilakin jokalariak "txirikille" joten zuen kontra- 
rioaren alderuntz bialduaz. Honek orain eskuz, "Tciri - 
kille" botaten zuen eta harri bien gainean egoan palua- 
ren azpitik pasatu behar zen. Pasatzen ez bazen lehenen- 
go jokalariak esku. Makilakin berriz ere joten zuen eta 
"txirikille" aidean joiala hiru aldirz joteko aukera zuen. 
Lurrera jausten zenean neurtu, harrietatik txirikilleraino 
egoan betartea esku makillakin. 
Kontrarioak ekitaldi berdina egiten zuen. Irabazlea dis-
tantzi haundiagoa lortzen zuena zen. 
Bariantea 
Gaztaina zotz zorroztua lurrean ipini. Erdia lodiagoa 
zen lez puntak aidean geratzen ziren. Esku palu batekin 
jo, punta batetan eta aidean joaten zen; eta aidean joiala 
palu berdinekin jo berriz eta zeinek urrinagao bialdu. 
Tiragomak 
Adar biko egur bat, urkulua. 
Urkuluari zulo bi puntatan, gomak sartu eta lotu pun- 
tatan. Atzean gomak bat egiten ziren narru bigun bate- 
kin, gehienetan zapata miñekin. Han harri bat ipini eta 
bota. Harria urkuluaren erditik joaten zen. Edozeri eta 
edozeineri tiretu. 
Izerka edo kubike 
Orma kontran, beso gainean burua ipinita eta begiak 
itxita bat gelditzen zen. Besteek eskutatu arte, edo "ba-
le" entzun arte. Orduan besteen bila hasten zen, orman 
egoana. Eskutatuen lana abara sartzea zen. Sartzen zi-
reanak libre eta sartzen ez zena ormara. 
Bariantea 
Piper pote bat lurrean, korro baten barruan ipinten zen. 
Potea zaintzen bi pertsona: Jokalariek eskutatzen zi-
ren, zaintzaileak haien bila hoaten ziren. Batenbat ikus-
tean, korrika piper potea egoan lekura joan, poteakin hiru 
golpe lurrean eman, ikusitakoen izena esanez. Eskututa-
koen bat sartzen ba zen pote lekura, berriz ere lehengoak 
izan behar zaindari. 
Tronpaka 
Harri edo ohol gainean, gredakin korro bat egin eta 
barruan txakurtxikia ipini. 
Tronpa eskuakin jaurti goitik behera indarrez eta ko-
rrotik txakurtxikia ateratzea zen jokoa. 
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Batzuetan txakurtxikiaren ordez arandelak edo intxau-
rrak ere ipinten ziren. 
Tronpak erosiak Durangon edo. 
Zezina ala urdei 
Burdi baten gainean jolasten zen. Burdi puntan bat eta 
atze aldean talde bat. 
Aurreko burkamien puntan ipinten zen, hanka bien ar-
tean kamie hartuta. Hankak gogor hestututa bota ezei-
ziezan. Atze aldean palankeari oratuta taldea, pisuarekin, 
kamie gora joaten zen eta kargea kendukeran, kamie be- 
hera. Behein eta berriz. 
Aurrekoa atzealdera joateko eta atzekoa aurrera, abesti 
hau kantatzen zen: 
- Zezina ala urdei 
- Non eskonduko 
- Nogaz 
- Jesusegaz 
Orduan Jesus aurrera eta bestea atzera. 
Txorro Morro 
Eskuko bost hatzamarrak bere izena zuten. Txikitik lo-
dira: Txorro, morro, piko, kallo, kes. 
Yokatzeko, jokale erdi mekurtuta lurrean, gainean beste 
jokale bat. Gainekoak eskuko hatzamar bat luzatzen 
zuen, azpikoak igarri behar zein zen. Igarri ezkero gora, 
bestela berriz ere han segitu behar. 
Plomoka 
Posporo kajen tapakin jolasten zen. Lurrean korru ba- 
ten barruan ipinten ziren tapak. Arandelakin jo eta erraie-
tik atara. Zeinek gehiago atara zen jokoa. 
Kaistorrien edo intxurretara 
Intxaurrak ipini norberen aurrean bata bestearen ja-
rraian eta erdian "Kaistorra" edo "kiskiñe" (intxaur 
txikia). 
Urrunetik beste intxaur bat jaurti eta intxaurrak hile- 
datik atara. Ataraten zena beretzako. "kaistorra" edo 
"kiskiñe" ataratzean, denak beretzako. 
Zimi zamue 
Arbola errama biri lotu soka bat. Erdian ohola edo sa-
kue bueltan ipini; jezarri gainean eta atzetik beste batek 
sakatu. 
Bustiñegaz 
Buztiña lurra hartu, eskuetan epeldu, bigundu eta ba-
koitzak ahal zuena egitera. Lehortzen eguzkitan ipini eta 
biharamonean arrakalatute. Egin ahala apurtu. Buztiña 
solo egaletan topatzen zen. Herrian franko dago. 
Pozuen barku karrerak 
Papelezko txalupak egin eta pozu batetan zeinek ari- 
nago egin. 
Marroka edo fidoka 
Jokalariek bi taldetan banadurik, 4, 5 edo seiko 
taldeak. 
Talde bakoitzak bere aba.  
Aba lekuak zuhaitzak. 
Aba bakoitza zaintzeko, aba zaintzalea. 
Jokoa aurkakoen abara sartzea zen. Horretarako talde 
bakoitzeko jokaleak bata besteen atzetik joaten ziren arra- 
paladan, arrapaladan, arrapatzeko edo "fido" egiteko. 
"Fido" esatean jokalea baztertuta gelditzen zen. Guzti 
hau abatik kanpo izaten zen. Markatutako bide inguruan. 
Lortzen zenean aurkakoen abara urreratzea eta eskuekin 
zuhaitza ekututzea "fido" esanda; egilea edo taldea zen 
irabazlea. Ez zen erreza abara heltzea, bidean hainbat oz-
topo zeudelako. 
Zozketa 
Zozketa egiteko abesten zen: 
Azerije miserije komunikan 
Zure semie errotan 
Errotatxurik errotatxure nenbillela 
Topau neben erbi bet 
Jeurti neutsen harri bet 
Atara neutsen begi bet 
Ipini neutsen barri bet 
Zelemiñe kanpo 
Zelemiñe kanpo 
Gari buru 
Gari buru 
sipiss...t. 
NESKA JOLASAK 
Soka dantza 
Modu bitara. Bata bakarka jolasten zena eta bestea 
taldeka. 
Lehenengoa, hartu sokea punta bietatik, eman eta sal- 
to egin. 
Bigarrena, bi sokeari eraiten eta besteek saltatzen bata 
bestearen atzean banan banan. Sartu alde batetik eta bes- 
tetik irten. 
Taieka 
Lurrean marra batzuk egin. Tella kasku bat ipini lu-
rrean. Jokalea hanka gainean ipini eta lurrean egoen te-
lla kaskua jo eta marren bitartean gelditzen zen zatia bi- 
dali. Zati bi batera pasatzean edo marra ondo pasatzen 
ez ba zen galdu. 
Kollarak eta pulserak 
Ziriak hartu. Lora txikiak landetan batu eta burutxuek 
zirietan sartu. Loren ordez mallukiak eta masustak ere 
erabilten ziren. 
Ur ondoetako ziri berdeekin hutsean ere egiten ziren. 
Ziriak bata besteekin arotu kate bat egin arte. 
Kereizakin belarritakoak. 
Tabaka 
Sei edo hamabi taba eta kristelesko kanika biribil bat. 
Jarri lurrean leun dagoen lekuan. 
Tabak eskuetan hartu eragin eta lurrera bota. Kanida 
hartu gorantza bota eta bien bitartean ipini tabak: pri- 
meran, segundan, terceran, kuartan eta hartzen joan. 
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Takoka 
Seku zati bat hartzen zen. Bere barru hutsa, bete ardi 
lana edo algodoiarekin. Lana edo algodoia ahoan busti-
ta biribil-biribil eginda. Atzeko zulotik palu mehe bate- 
kin sakatu eta zeinek urrunago bota, zen jokoa. 
Txirikillen 
Zotz zorroztu batzuk egin eta lurrera bota han inketa-
ko. Lur zatia mugatua zen. 
Pelotaka 
Eskuz bik-biri. 
HERRIKO JAIETAN 
Arrutze karrera 
Zurezko koilaretan arrautza ipini, koilara ahoan sartu 
eta eraman alde batetik bestera botabarik, zeinek ariñago. 
Saku karrera 
Arpilerazko saku barruetan sartu, lotu gerrian eta ka-
rrera zeinek arinago. 
Plazan izaten zen eta joatea bakarrik. 
Txokor batzen 
Artaburu txokorrak hiledan ipini. Hileda bakoitzaren 
aurrean jokale bat. 
Jokalea sakuan sartuta eta sakue gerrian lotuta. 
Zesto bana ipini. Txokorrak banan banan zeztoetara 
eraman; zeinek arinago. 
Kanika jausten bazen hartzeko, galtzen zen. Azkenen- 
go taba hartzean musu bat ematen zen. 
Primeran: Taba etzunda zuloz gora. 
Segundan: Taba etzunda leuna gora. 
Terceran: Taba zutik leuna gora. 
Kuartan: Taba zutik zuloz gora. 
Tabak eta kanika boltxatxu baten eramaten ziren. 
Harri biribille ondo gordetara 
Korroan jezarrita. Batek, harri txiki batekin zuen es- 
kua sartu besteei poltzikoetan. Baina bateri bakarrik ha- 
rria itxi. Besteak asmatu behar nork zuen harria. 
Korro kanta 
Korro haundi bat egin eta bueltak emanaz kantatu: 
Andra Josepa tronpeta 
Kristoren zoragarri 
Para belauniko (denak belauniko) 
Ahora Jesukristo 
Aittetxu amatxu 
Urra urra txittetxu. 
Bariante bat 
Arrapan. 
Bederatzi txirlokin "txakin" barik' 
Kartak erosten ziren; zenbat karta erosi hainbat bola bota. 
Txirlo gehien botaten zuenak irabazi. 7aria dirutan. Bo- 
latokiaren jabeak berea kobratzen zuen. 
Arkue 
Guardasol zaharren barillekin egiten zen. 
Ipini barille pare bat alkarren ondoan. Puntetan zulo- 
dunak ziren. Zulo batetik bestera kordel barille zorrotz 
bat fletxa zen. Tenseu ondo eta arbolari sartu. 
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GAIXOTASUN ETA BOTIKAK 
II. 46.- Burukomina, meninjitisa, lepokomina, anjinak, 
paperak, plumonia, bularrekoa, bihotzekoa, asmia, albo- 
komina, garrotilloa, gibelekoa, garnukoa, guntzurrene-
takoa, koliko miserere, apendiza, gripea, perlesia, pros- 
tata, sarnea, tifusa, tripakomina, itirizia, izurria, legena, 
naparria, elgorria, errumea, etena, biziena. 
II. 47.- Meninjitisa, burukomin haundia eta burua ma- 
kurtu ezina, eta sukarra. 
Anjinak, samako-mina eta sukarra. 
Paperak, sama ingurua haunditu. Ondo osatu behar 
da. Gizonentzat arriskutsua. 
Plumonia, sukarra eta arnasa hartu eziña dakarz. 
Bullarrekoa, eztule eta gorroak. Gaixo bildurgarria eta 
kontagiosoa penizilina sortu arte. 
Asmie, arnas estua. 
Garrotilloa, umeak ito egiten dira arnasa hartu eziñik. 
Gibelekoa, aurpegian ezaugarri, horitu egiten da, on- 
do osatu behar da. 
Garnukoa, txiza egikeran mina. 
Guntzurrunetakoa, lepoko eta alboko minak eta 
gombituak. 
Koliko meserere, osatzen ez zen gaitz gustia. 
Apendiza, tripako minak 
Perlesie, dardarie eskuetan eta buruan. 
Prostata, txiza egin ezina. 
Sarnea, hatzamar artean eta juegotan hazkura. 
Tifusa, ilea jausi, makaltasuna. 
Gripea, gogo txarra, kalenturea hotz-beroak. 
Itirizia, gibelekoa. 
Izurria 
Legena, narruan lepra modukoa. 
Naparria, granoak. Gero zuloak izten zituan. 
Elgorria, kalenturea eta zanbroa. 
Errumea, mogidu ezina. 
Etena, heste urtena partietan. 
Biziena, osatu ezina. 
II. 48.- Ilearen koloreak ez du ezer esan nahi. Dena dela 
rubioak azala eta begi argiak dituztelako, delikatuak di- 
rela esaten da. 
II. 49.- Begien koloreak ez du ezer esan nahi. 
II. 50.- Betulen formak ez du ezer esan nahi. 
II. 51.- Kolore ona izatea. Indarra eukitea. Begikune alaia. 
Humoretsua izatea eta morrosko dezentea. Entrama ona. 
II. 52.- Trankile, mazala. 
Alperra. 
Motela. 
Bizkorra. 
Fina. 
Pirriutsa. 
Hile 
Ligorra. 
II. 53.- Eguneroko buruhausteakaitik 
Lahartxu janda ogera joanagaitik. 
Amesetan batzuk, ixilean eta besta batzuk, altu egiten 
dute, batzuetan, ogetik jeiki, eta irten ere bai, eta iturri-
raino joan eta ura ekarri. 
II. 54.- Domenistikune egiten da batenbat hotzitzen de- 
nean, gorputzari atseneda ematen dio. Hiru, lau jarraian 
egiten dira. Genteak hontzat ditu. 
II. 55.- Gabeko haizea ez da ona, bildurgarria da. Lorik 
egiten ez du uzten. Haizea gelditu ondoren euria. 
II. 56.- Lehioak zabaldu. 
II. 57.- Sanoak: naturelak, haria, algodoia, franelea, ter- 
liza, mahona, lanea, sedea, linua. 
Txarrak: artifizialak, nailona, tergala. Gorputzean haz-
kura sortzen dute, eta neguan beroa ematen dute. 
II. 58.- Ez dago. 
II. 59.- Alimentazio txarra. 
Lan leku txarrak. Kanteran edo ba zaude, hautsa sar-
tzen zaizu arnasa hartukeran. 
Edaria. 
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Burua ez zaintzea, bustita ibiltzea, hotza edo beroa 
pasatzea. 
Lo gitxi egitea. 
II. 60.- Kondizio onetan ez daudenak, pasata, zaharrak, 
diranak. 
Onena denporan denporakoa jatea da. 
Latako gauzakaz kontuz. 
Txarriki lar ere ez da ona. 
II. 61.- Kondizio onetan ez daudenak, pasata, zaharrak, 
diranak. 
Onena denporan denporakoa jatea da. 
Latako gauzakaz kontuz 
Txarriki lar ere ez da ona. 
II. 61.- Berotzekoak: 
salda. 
Lapikokoa. 
Esne beroa 
Estia. 
Berakatz sopea. 
Porru saldea. 
Azea. 
Ardaua. 
Pontxea. 
Paitarra. 
Kafea. 
Mantzanilea. 
Teia. 
Errefreskatzekoak: 
Sangria. 
Esne hotza. 
Gatzatua. 
Frutea. 
Ensalada, letxugea eta tomatea. 
Limoura. 
Naranjaura. 
Mahatsura. 
Zerbeza, garagardoa. 
Kasa. 
Sagardoa. 
Limonadea. 
II. 62.- Medikuari. 
II. 63.- Gogo txarra. 
kalenturea. 
Jateko gogorik ez. 
Kolore txarra. 
Begi tristeak 
Berbetako gogo gitxi. 
Ogean egoteko gogoa. 
II. 64.- Alimentazioa zaindu. 
Jan edan troperik ez. 
Jateko garbia aukeratu. 
Sasoiz etxeratu. 
Ez edan askorik. 
Bear gitxi egin. 
Garbitasune norberen gorputzarako. 
Ardura gitxi izan. 
Alegindu alegria aurkitzen. 
Bizitzeko ilusioa izan.  
II. 65.- Izerditukeran ez hotzitu. 
Hanka bustiekin ez ibili eta erropa bustiekaz ere ez. 
Ondo jan. 
Deskantsue hartu. 
II. 66.- Aspirinea. 
Mantzanilea. 
Tila. 
Hoja de senak, senaren orriak, purge muduan. 
Labatibea. 
Pomadak: errientzat, saldarrentzat, ebakientzat, 
granoetzat. 
Alkohola. 
Zanbedarra, gronoetzat. 
Mercromina. 
Oxigenada ura. 
II. 67.- Bai, geixoa ebakiteko. Medikuak odola ateraten 
zuten, gaixorik egon ezkero, oso ona zan. Orain injek- 
zioakin bajatzen da odolaren indarra. 
II. 68.- 
 Bai. Gorputzaren zatiren batean hartzen dira, bai-
nuak. Besoan, eskuan oinan; golpe edo minen bat osa-
tzeko. Bainuak ur baroagaz gatzagaz eta ozpiñagaz iza- 
ten dira. Bertan sartu, beso, esku, oin edo painu beroak 
ipini min dauden tokian. 
II. 69.- Bai. 
Uzenak medikuak aginduta. 
Ipinteko lekuan azukerea ipinten zan eta ganean uza-
nak odola urgatzeko. Edozeinek ipintzen zuen. Uzenak 
botiketan erosi, boteiletan saltzen ziran. 
Partxeak ere ipinten ziran, katarroa. Zuenari kentze-
ko, eta alboetan, ere, alboko mina kentzeko. 
Kataplasmak, ere bai, linaza eta mostazagaz. 
II. 70.- Gaixorik daudenean. 
Hilzorian daudenean. 
II. 71.- Bai: -Mamukio ura. 
-Mantzanila ura. 
-Labatiba: ur irakin epela gatzagaz. Dena sartu labati- 
ba ontzian, eta labatiba punta ipurdiko zuloan sartu. 
-Orio gordina edan. 
-Ume txikiei perejilegaz edo jaboiagaz ipurdiko zuloan 
igurdi. 
II. 72.- Hestu, larri zaudenean bota-azo egitea da egokie-
na. Horretarako egin daiteke, atzamarrak ahoran sartu 
sakon, kafea gatzagaz edo, mantzanila hartu. 
II. 73.- Batzuk baietzean daude baina gehienak ezetzean. 
II. 74.- Txarra dela. 
Kontajiosoa deitzen zaio eta hauek dira: bullerretikoa, 
kostipaua, -anjiak, elgorria, gripea, kukurruku eztula, pa- 
perak, sarnea, tifusa, menijitisa, izurria, legena. 
II. 75.- Bai. 
Belarriko mina kentzeko, San Kristobalera, Oizera. 
Berbetan ikasteko, Erregoitira. 
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Buruko granoak, disipulea, kentzeko, Antiguako Ama 
Birjinera, Ondarroara. Han, burua garbitzen zan ur eta 
orioagaz. 
Promesak ere egiten dira osatzeko. 
II. 76.- Ez da ezagutzen. 
II. 77.- Ezezkoan daude. 
II. 78.- Ez da ezagutzen. 
II. 79.- Bai. 
Begiko negarra kentzeko egin behar dena: ur irakine-
tara mantzanila bota, trapu garbi bat ur haretan sartu eta 
betondoa garbitu. 
Begi txindorra osatzeko painu beroak ipini. 
Atzamarren bat soldute daudenean ur irakinetan sartu. 
Zaldarrik ba da painu beroak ipini edo zanbedarra. Be- 
dar honen orri bat epeldu, mintza kendu eta zaldarren 
gainean jarri, luzaroan, materia atera arte. 
II. 80.- Alboko minak kentzeko eta odolaren aldia osa-
tzeko asunekin igurdi. 
II. 81.- Gaixorik osatu ez. Garitxak kendu bai, gari aleak 
edo urdai zatiak usteltzen diran bitartean. 
II. 82.- Bai zera. 
II. 83.- Ez. 
II. 84.- Ez dago egunik. 
II. 85.- Kalentura haundia ematen duten gaixoakaz. 
Izerdia bota azotea, biderik onena. Horretarako, oz-
pina eta ura balde batean ipini, izara bat sartu bertan eta 
gaixoa batu izaran. 
II. 86.- Alboko eta lepoko minen aurka. 
Bihurkada zuzentzeko zantiretua egin. 
Odolaren aldireko asunekaz igurdi. 
Eskuekaz asunekaz eta trapuekaz igurdi daiteke. 
II. 87.- Benetako gaixoei zor zaie sukarra. 
II. 88.- Bat bakarra, gahiago edo gitxiago, 37°tik gora 
kontatzen da. Umeak altua izaten dute, baina errez ba-
jatzen zaie. 
II. 89.- Izerdia ataratzea egokiena. Horretarako gorpu-
tza berotu behar da, manta eta ur boteila beroen bitar-
tez, izerditu arte. Gero norberaren barrukoak aldatu eta 
ogea busti ezkero izarak ere. 
II. 90.- Samako minantzat gargarak egitea, limouraz edo 
ozpinuraz. Eztia esneagaz hartu. Eukalito uran lurrunak 
hartu. Eztula eta katarroak kentzeko, estrazako paperean, 
sutan urturiko koipea zabaldu, eta hura otz-beroa zain-
duta, paparrean ipini. 
H. 91.- Kukurruku eztula. 
II. 92.- Bulerrekoa. 
Alimentzaio txarretik, ahultasunetik, edo hotzen ba- 
tetik, etorri daiteke. Eztule eta nekatasuna sentitzen da. 
Lehen ez egoan zer eginik eta, hil egiten ziran. Gero in- 
jekzioakin ebagitea lortu zen. osatzeko Santa Marina, gai- 
xotegira, Bilbora, joan behar. 
II. 93.- Abarka urrutua. Txarra da, abarkak ugelezkoak 
nahi gomaskoak izan. 
Osatzeko: 
- Arrautzaren mintza ipini azalean, urrutuaren 
gainean. 
- Kipulearen mintza ere ona da. 
- Epai bedarraren mintza, ere. 
II. 94.- Ur freskoagaz bekokia eta kokota busti. 
Ura kolpean sudurrera bota. 
Burua gorantza ipini. 
Algodoia sartu sudurretan. 
Giltza ipini kokotean eta bekokian. 
II. 95.- Anemia jan ezetik etortzen da. Osatzeko ondo jan 
behar da. Apetitoa lortzeko, salda, pontxea, arrautzagaz 
eta jerezagaz hartu. Arrautzak zurrut edan: beko suan ipi-
ni txingar gorrien artean arrautzea, eta izerditzen denean, 
edan. 
II. 96.- Odola mehetzeko: mamukio ura eta arbola aza- 
len ur egosia edan. Alimentazio berezia hartu, batez ere, 
gauza garbia. 
II. 97.- Gaixoari, gatxari zor zaio. 
II. 98.- Digestio txar bateri. 
Jan ostean hotzitzeari. 
Janari gogorra, pipermina edo, larregi jateari. 
Guzti honen ondorioa obreu ezina. 
II. 99.- Barau egin. 
Mantzanila ura, berakatzsopea, saldea (berakatz salda 
utsa) arrautza gorringoa botata, obreu, horretarako har-
tu frutea. 
II. 100.- Berazkoa edo pirrillerea. 
Kentzeko limoura, arroza, menbrillue, sagarra, ardao 
zuria. 
II. 101.- Konstipedue. 
Eukalito uran lurruna, hartu. 
Aspirinak, kafe esne beroa, koñaka. 
II. 102.- Bizioak hiltzeko botikan erosten ziran, bizio hau- 
tsak; uretan urtu hartu baino lehenago. Berakatz ura ere 
ona izaten zan. Gaur egun gitxitu egin dira. 
II. 103.- Esne lar hartuena. 
II. 104.- Arrizkutsuak dira, barrukoa jaten dute. 
Pertsonea ahuldu. 
II. 105.- Gonbitua, bota, errebeza. 
II. 106.- Edanari eta arrautza asko jaterari. 
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II. 107.- Itirizia. Kontagiotik zabaltzen da. 
II. 108.- Izerditu eta gero hotzitzeari eta, behar astunak 
egiteari. Alboko mina plumoniaren ezaugarria izan 
daiteke. 
II. 109.- Beroa ipini hainbat eratara: 
- Bainu busti beroak 
- Zahi errea, zorro baten barruan ipinita. 
- Enplastua, linaza eta mostazagaz, egin da. 
- Asunekaz igurdi. 
- Alkoholagaz igurdi. 
- Abarketa zurue erreta. 
- Ur boteila beroa. 
II. 110.- Aspirinea. 
Harizko trapue, esne hotzetan, edo, ur freskotan, bus- 
tita ipini bekokian. 
Gitzi jan igaro arte. 
Gela, ilunetan ipini. 
II. 111.- zorabioa esaten zaio. 
Jatekoa geratu ezkero sortzen da. 
Ikara haundia jasan ezkero era bai. 
Ez da kentzen. 
II. 112.- Distrazioa behar da, alaitasuna, jenteagaz tra- 
tau, eta disfrutatu. 
II. 113.- Zoroa, jota dago, erreteilea behar du, ez da sanoa. 
II. 114.- Odoletik, herentzitik eta disgustoetatik, dator. 
II. 115.- Perlesia. 
Odoleko gauza. 
Ezergaz ere ez da kentzen. 
II. 116.- Bota azo eragin, horretarako kafe baltza gatza-
gaz, edan, edo hatzamarrak sartu agoan sakon. 
Lo egitea ona da (txarkurra kentzeko). 
II. 117.- Atakeak. Geixoari. Herentzitik dator. 
II. 118.- Epilesia. 
Odolak dakar, Ez da kentzekoa. Atakea ematen dio- 
nean sartu zeoger agora. 
II. 119.- Orañena. 
Batzuk jaoikerakoak dira. Zahartzaroan ugaritu egiten 
dira. 
Eguzkiak ere ataratzen ditu. 
Ez dira kendu behar. 
II. 120.- Garitxa. 
Berezkoak dira. 
Kentzeko modu ez berdinak daude: 
- Urdai zataiagaz igurdi garitza, eta gero, urdaia, lur- 
pean sartu. Urdaia zelan usteldu garitxa halan kendu. 
- Ikoen esneagaz igurdi garitxa. 
- Berakatzatalagaz igurdi. 
- Ziriekaz igurdi, kurtzeak eginaz, garitx gainean, ge-
ro ziriak gorde harripean, usteldu arte. 
- Sedazko hariagaz lotu garitxa, eta, itxi, jausi arte. 
- Gariagaz. Gari garau bat hartu eta garitxa ikutu. Zen- 
bat garitxa hainbat garau. Garitx duna eta kentzen daua- 
na, egon behar dira. Inork ere ez ditu ikusi behar. Gero 
egileak eskutuan, enterrau egiten ditu gari garauak, ho-
neak usteldu eta garitxak kendu. Usteltzen ez ba dira ez 
dira kentzen. 
- Gregori, Asukok, aspaldian kentzen ditu gariekaz, 
gaur egun ere bai, eta ez bakarrik Gorozikakoari, Kan- 
pokoari ere bai. 
II. 121.- Kalluek. 
Kentzeko: - Ur berotan epeldu eta gero gaineko azala 
kendu. 
- Baba nagusiaren leka zabaldul Baba kendu eta, aza- 
laren barruko aldea ipini kaillu gainean. 
II. 122.- Hazkorkdinek. 
Kentzeko: - Gatz ur berotan sartu hazkordina. 
- Berotan euki. 
- Gitxi busti ur otzagaz. 
- Berakatzaz igurdi. 
- Sulfatoa uretara bota eta hantxe sartu oinak. 
- Epai badarra, berotu, eta ipini gainean. 
II. 123.- Beroa. 
Begietako haunditua kentzeko, ur irakinagaz garbitu, 
edo mantzanila uragaz. 
Beste edozein lekutan bada haunditua bardin, eta gai-
nera gatzagaz eta ozpinagaz, pañu beroak ipini. 
II. 124.- Zanbroa. 
Hazkura haundia ematen du. Luzarokoa izaten da. 
Kontagiosoa ere bai. 
Berez kentzen da. 
II. 125.- Granoak. 
Zaldarra. 
Mantxak. 
Legena. 
Naparria. 
Sarnea. 
Erpesa. 
- Bedarren bitartez kentzen dira: Zanbelarra, epai be- 
darra, kipula azal. 
- Norberen txisa eta ixasoko ura onak izaten dira. 
- Botikan bidez ere, kentzen dira. 
II. 126.- Kalboa gelditzea, berez dator. 
Ilea ez jausteko, gaur egun, tratamenduak daude. 
II. 127.- Ez dago ezer. 
Ilea loditzeko ekabi sarritan. 
II. 128.- Tenazillak: 
Tenazilla berotu txapan, paper baten probatu, hotz be- 
roa, ilea ez erretzeko, papera erre ezean, ilera pasatu. Te- 
nazillan bitartean hartu ile zatia, eta batu tenazilletan, 
apur batean euki, eta, gero atera, Zatika, zatika, buru guz-
tia edo nahi zuena. Umeei triabusoiak ateratzen zaizkien. 
Biguriak: Biguriak alanbrea hariagaz forrauta ziran, na-
hiko moldagarriak. Alanbrea tolestu, eta, bitartean ilea 
sartu eta, batzen, batzen joan gorantza,eta gero, ez jaus-
teko, puntak doblatu. Bertan euki luzaroan, orduetan. 
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Rizadorak: Ondak atarateko, metalezko pintzek. Le- 
poan mueilea zabaltzeko eta zarratzeko, beheko aldea, 
ileararen gainean ipinten zan, eta, hagin antzeko batzuk 
eukezan. 
Ruloak: Plastikozko, tubo txikiak, ilea batzeko. 
Permanentea: Pelukerietan egiten da. Berotasuna eta 
likido berezi batzun bitartez. 
II. 129.- Zoldue, hatzazkal zoldue. 
Berezkoa izan daiteke, zirkulazio txarragaitik, baite ere 
arantzan batek egindakoa. Sano daudenentzat, ez dira, 
hain txarrak. Bestela, bereak ematen ditu, luzaroan 
iraunduaz. 
II. 130.- Oinetako izerdia gitxitzeko, ona da sarri garbi-
tzea. Gatz uretan, oinak sartzea, eta, hantxe eukitea, ona 
ere. Talko hautsak ematea, eta gaur botikan ere erosten 
dira gauza bereziak. 
II. 131.- Lepotea esaten zaio eta ez da kentzen, berezkoa 
dalako. Esta ez da ezagutzen kentzekorik. Tamalgarriak 
dira. 
II. 131.Bis.- Erreena osatzeko egiten da: 
- Tintea bota, gainera. 
- Lejiagaz igurdi. 
- Gatza ipini. 
- Orioagaz igurdi. 
- Uretan ipini eta luzaroan euki. 
- Haginak garbitzeko erabiltzen dan pastea, eman. 
- Baserrian preparetan zan erre-pomadea eman. 
- Botikan erosten dan erre-pomadea. 
II. 132.- Umearoko gaixoak: 
- Elgorria, gaixo honek, soina zanbroz betezen du. El- 
gorria osatzeko, tenperatura zaindu behar da; ezin da gela 
berotik hotzera, nahiz alderantziz ibili. Tenperatura kons-
tantea, ohi da. onena. Kontajiosoa da, baina, ez 
arriskutsua. 
- kukurruku eztula, eztul arraroa izaten da, eztula eta 
arnas hartu ezina; oso kontajiosoa. Kalentura ematen du 
eta, kentzeko, injekzioak hartu behar. 
- Eskarlatina, azaleko gaixoa. Azala gorritu, eta, su-
karra izaten da. Kontajiosoa. 
- Paperak, sama inguruko haunditasuna. 
- Barizelea, azaleko gaixoa, kontajiosoa. 
- Meninjitisa, burukomin haundia, eta burua makur-
tu ezina, eta sukarra. Oso peligrosoa da. 
- Rubeola, azalean ikusten da. 
II. 133.- Infezio batetik dator. 
Kondizio txarretan duaden janaria jan, eta gero, sor-
tzen da. 
Garau txikiz betetzen da soina. 
Osatzeko, janari garbia, artu behar. 
II. 134.- Erreumea deitzen da. 
Artikulazioaren mina. Gatxa dauden tokia, batzutan 
haunditu, egiten da, eta sarritan, deformazioak egiten 
ditu. 
Kentzeko: - Azunakaz igurdi. 
- Erreka ondoetako potin girritxuen ura bota. 
- Pitaren uragaz igurtzi. Kontuz egin behar, botela erre. 
- Gaur kobrezko pultserak, ipintzen dira, mesedega- 
rriak direlako. 
II. 135.- Berez dator. Lunbago esaten zaio, edo gerriko 
mina. Ibili ezinik, uzten du, egun batzuetan. 
II. 136.- Derramea esaten da. 
Osatzekotan medikuen bitartez. 
II. 137.- Rakitikoa, txatxarra, eskasa. 
Jaiokeratik edo alimentazio ezetik, dator. 
Alimentazio on bategaz eta medikamentuagaz osatzen 
da. Gaur egun ez dago txatxarrik. Umea jaio baino lehe-
nago medikuaren ardurapean dago, eta, umearo guztia, 
ere bai. 
II. 138.- Kangrenea esaten zaio. infekzioa da. 
Heridetatik, egiten da, guztiz peligrosoa, eta korridu 
ez dezan, ebaki egin behar da gaixorik dauden gorputz 
zatia, hala ere, gehienetan ez da kentzen, eta kangrenea 
aurrera joaten da, heriotzara eramanez gaixoduna. 
II. 139.- Begiko katarroa, betuletan zahi modukoa (piz- 
tak), agertzen dira. Goizetan izartukeran ugariagoak. 
Negar zuloa zarratuta, negar anpulua dariola, osagi- 
learengana joan behar da, zuloa zabaltzeko. 
Txotorra, edo txindorra, betondoan garaua. Esaerak 
dio "horrek baten bateri ikusi deutso" txotorduna ikus- 
tean. Gaixoa kentzeko, ur irakinan bustitako trapu gar- 
biagaz, igurtzi, kontuz, kontuz. 
II. 140.- Txotorra edo txindorra. 
Goiko itaunan erantzun da dago. 
II. 141.- Zapi edo pañuelo puntie, guztiz biribilduta. 
Beheko betulak sartu begian, goikoekaz tapau eta igur- 
tzi, edo goiko betulak sartu eta behekoakaz tapau, zata- 
rreria atera arte. 
II. 142.- Begitrabesa edo okerra esatan zaio. Jaiokeratik 
dator. Osatzeko Okulistangana jo. 
II. 143.- Ez dauka esplikaziorik. Jaiokeratik dator. 
II. 144.- Belarriko mina esaten zaio. 
Hotzak eta hezetasunak kalte egiten dio, belarrian ga-
txen bat daukonari. Belarriko minak txarrak dira, batzu- 
tan, materia ere, botatzen du. Belarriko minak gortasu- 
na dakar. 
Osatzeko: - Beroa, epeltasuna, belarri ondoan ipini. 
- Teilatuetan egoten ziran bedar batzuei, ura atara eta 
urbelarrietara bota. 
- Titia bota belarrira ere bai. 
- Gaur medikuengana garbitzen edo, behar dana 
egiten. 
II. 145.- Bozioa. 
Honen aurka eguzkia hartzea ona da. 
II. 146.- Paperak, sama ingurua haunditzeari papera 
deritxo. 
Sukarra ematen du eta matraila hezurretan min, agoa 
zabalkeran. 
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Osatzeko beroa onena. Sama inguruan zahi errea ipin-
tzea ona da. 
Gaur botiken bitartez. 
Mutikoentzat peligrosoak dira ondo osatu behar dira. 
II. 147.- Midikuengana joan, erradiografiak atara eta igel- 
tsoagaz batu hiru, lau asterako. Hankakoa ba da, maku- 
luekaz ibili behar. Kendukeran ibili ezina, berriz ohitu arte. 
Itxasoko uretan sartzea ona da. 
II. 148.- Hagineko mina kentzeko: 
- Erre koñakagaz minbera dagoena. 
- Tabakoa hagin zuloan ipino. 
- kalmante batzuk hartu. 
- Hagina atara. 
II. 149.- Dentistak. 
Etxean ere, umeei ataratzen zixkien. Haginari haritxu 
bat lotu eta kontuz, kontuz, tirutuaz. 
Hilaria Pagay-ri, txikitan, hagina atarateko, aitak egin 
ohi zion. Lotu haria haginan, hartu haria esku batean 
eta, besteagaz ilenti bat musturretara aurreratu; umeak 
atzatzeka, zalan ez eta, hagina kanpora. 
Umeari ataratako hagina teilatura botaten zuten, esa- 
nez: "Marije, telletu ganeko, gona gorridune, eutsi ha- 
gin zarra eta ekarrizu barrije". 
H. 150.- Ume txikiari, huiak gogortzeko, ogi azal gogo- 
rra ematen zaion, agoan ibiltzeko. Ibiliaz, huiak gogortu 
egiten ziran eta haginen irteera erreztu. 
Gaur, botikan, erosten dira tantak huietan emateko. 
II. 151.- Txisa egiten sarritan ipini. 
II. 152.- Mutua izatea jaiokerakoa da. 
Tartamudua izatea sustoetatik etorri lezake. Urdurita-
sunak, ugaritu egiten du, eta nasaitasunak gitxitu. Pa- 
zientxiagaz kentzen da. Abestzean ez dira tartamuduak. 
Gor-mutua, izatea jaiokerakoa da, edo ezbeharren ba- 
tetik dator. 
II. 153.- Zuloa zarratzea onena. 
Gutxi mugitzea. 
Ahal dala gora begira ipini atal zairitua, esate batera- 
ko: besoa, hankak. 
Perejila gainean ipini eta euki. 
Bizarra kendukeran ebagi ezkero, zigarro papera gai-
nean ipini. 
II. 154.- Arantzak eta kidekoak atarateko egiten da: 
Orratz puntea alkoholagaz garbitu, eta orratzagaz ata- 
ra. Ur epeletan sartu, poroa zabaltzeko, astiro, astiro, igur- 
di, eta gero sakaru eta atara. 
II. 155.- Txakurraren haginkadarako epai badarra ipini, 
zauriaren gainean. 
Medikamentuak hartu txakur amorrauta bada, horre- 
tarako albaiteriengana eraman txakurra. 
Txakurraren haginkada minberatsua izaten ohi da. 
II. 156.- Medikuarengana joan arin eta edenak odolean 
korridu ez dezan lotu fuerte. 
II. 157.- Erleak, kulebarioak, eltxoak, manduliak eta ez-
patak, eztena sartzen dutenerako: 
- Anilegaz igurdi. 
- Barakatzagaz igurdi. 
- Ozpinagaz igurdi. 
- Alkohola eman. 
- Lur bustia ipini. 
- Amoniakoagaz igurdi. 
II. 158.- Igeltsuagaz batuta ipini, zati baterako. 
Saits egalak ba dira geldi egon ogean. 
Brintz txikien bat izatean, benda bereziagaz batu. 
II. 159.- Bihurkada zuzentzeko zantiretua egin. 
Hilaria Pagay da azkenego denporatan Gorizikan za-
tiretua egiten duena. 
Zantiretua: Haseran hiru aitearen, eta amaieran besta 
hiru egiten dira. 
Ardi ilezko galtzea ipinten da bihurkadaren gainean. 
Jostorrotza hariagaz ipini eta galtza gainean jostorratza 
pasatuaz, sei kurtze egiten dira; kurtzeak goitik behera 
eta eskumatik ezkerrera, hau esanaz, bakoitzean: 
"Zantiretu 
Zana urrutu 
Zana bere lekuan sartu ". 
Gero zanbedarrak orio berotan epeldu, kendu azala, 
eta kurtzeuta ipini zauri gainean. Hiru aitearen egin eta 
zantiretua, eginda dago. 
Gero etxean orio epelagaz igurdi eta bendea zenbat eta 
gogorrago lotu oba. Geldian obeto osatzen da. 
Hirugarren egunerako mejoriarik ez ba dago, ez da 
zantiretua. 
Beste modu bat ere, ba da; kurtzeak ziriakaz eginda bi- 
hurkadaren gainean. 
II. 160.- Hotzak gogortuta mukur antzera gelditzen dira, 
tente. 
Beroak ekarten ditu zenera: 
- Sutondoan astiro, astiro epeldu. 
- Ur epeletan sartu. 
II. 161.- Itoa berbiztzeko barruan duen ura atara behar 
zaio, eta arnasa hartu azo. 
II. 162.- Pultsue hartu. 
Begietara begiratu. 
Arnasarik duen, begiratu. 
II. 163.- Sufritu batik it dala. 
Aberatsen heriotza izan duela. 
II. 164.- Bota azo. 
Esnea hartu. 
Botikak. 
II. 165.- Oneztutik libratzeko: 
- Kandelario egunean, bedeinkatutako kandela, izetu. 
- Metalak gorde tiretu ez dezaten. 
- Etartean herradurea ipini. 
- Etxeratu eta lehioak itxi. 
- Zuhaitz ondoetatik ihez egin. 
II. 165.Bis.- Ez da ezagutzen. 
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II. 166.- Beroak pasatzen ba zaitu, buruko mina, kantsa-
sioa, berazkoa, mareoa, hotz-beroak eta narru errea, iza- 
ten dira. 
Narrua zeneratzeko ona da: 
- Orioa ematea. 
- Arrautza zuringoagaz igurtzea. 
- Orain haginak garbitzeko pastea eta dendan erosita-
ko koipekiak (Aftersuna, kremak,...) ematea. 
II. 167.- Gaixoak berak esaten du, epe baten barruan, biz- 
korrago edo motelago egonaz. 
II. 168.- Ez beti jeneralean bai. Argalak ere, sanoak dira. 
II. 169.- Argaltzeko egiten da: 
- jan gitxi 
- Ozpiña edan. 
- Ejerzizioa egin. 
- Barazkiak jan. 
- Koiperik, ogirik, dultzerik, jan ez. 
- Gaur errejimenak egin kaloriak, kontuan izan da. 
II. 170.- ESAERAK: 
- Gaixo eta osasunari buruz. 
"Gaixo burua eginda ondo gobernau". 
"Hori zainduko da". 
"Begi erre". 
"Hazkordiñak zirri zarra nik erregaletan deutsudaz zu-
ri... Maria". 
"Buruan igetargia du".  
"Biherrak ez deu galduko". 
"Burua ondo gordetan deu horrek". 
"Hori zuria da". 
"Osasune munduko ondasune". 
"Horrenak emon dau". 
"Mimena baiño argalago". 
"Hori da osasune". 
"Geroago ta gogorrago". 
"Piperrik be ez deu entzuten". 
"Kipulie baño guriau dago". 
"Bisten deko horrek". 
- Janari buruz. 
"Ago gozokoa da". 
"Hagin onekoa da". 
Jan be bai, gero, horrek i  ". 
Besterik etxakok akordetan". 
Jango ezpaleu argalduko leiteke". 
Argaltzeko pentsue gitxitu". 
- Mamorroei buruz. 
"Jan, jan egin nabe". 
- Haginari buruz. 
"Marije, tellatu ganeko, gona gorridune, eutsi hagin 
zarra eta ekerrizu barrije". 
- Oineztu eta Trumoiai. 
"Santa Barbara Santa Kurtz 
jauna balio zakiguz 
inozentien ogie, 
Jauna miserikordie". 
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ERLIJIO ARLOA 
II. 171.- Erlijioarengan dauden ohiturak hauek dira: 
Norberenak: 
- Eguneroko Orazioak. 
Goizean jagikeran esaten zan, "Eskerrak emoten deu- 
tsudaz jauna, gu illunetik argitara atara gaizuzelako". 
"Gure neke trabajuek jaungoikoari eskeiñi". 
Gero hiru abemari. 
Gabaz ogera joakeran, "Sartzen naz oien hillen etxu-
ren bizien esperantzan, lau Ebanjelistek lau pilarretan, iz- 
ten deutsuet neure arimie zuen eskuetan", gero ur bedein-
katua hartu kurtze Santuaren egin, errezau eta ogera. 
- Domeka eta jai egunetan Mesea entzun. 
- Ilero edo urtero autortza. 
Familikoak: 
- Bazkari eta afari aurretik mahia bedeinkatzeko egi- 
ten diranak: "Bedeinkatue eta alabadue izan deitela, guk 
jaten eta edaten doguna", edo "Jaten dogune eta edaten 
dogune, bedeinkatu deiela jangoikoak". Gero Aita Gu-
rea errezau. 
- Arrosario Santua, afal aurrean edo ostean, aitak edo 
amak, errezetan zuen. 
- Abe Mariak, eguerdian eta illundian; 
Elizako kanpaiek jokeran esanez: "Aingeruek barri 
onak ekarri eta Ama Birjinari emon eutsezan. Espiritu 
Santuaren graziaz bere sabelien sortu zan". Agur Maria, 
Santa Maria, errezau. 
Hara emen jauna zure serbitzaria. 
Egin bedi nigan zeure borondatea". Agur mari, Santa 
Maria errezau. 
"Jangoikoa gizon egin zan. 
eta gure artean bizi izan zan". Agur Maria. Santa Ma-
ria errezau. 
Eliza inguruan: 
- Abe Mariak abesten ziran: 
Lehenengo zatia. 
"Aingeru batek Mariari 
dio graziaz betia 
Jaungoikoaren Semiari 
emon dautsazu sortzea". 
Bigarren zatia. 
"Jaungoikoaren nahi santua  
nigan dedilla egiña 
izan nadin bai bere ama 
baina geldituz birjina". 
Hirugarren zatia. 
"Jangoikoaren Seme maitia 
Gizon gorputzez da jasten 
oi ontasun egiazkoa 
Jauna gurekin egoten". 
Zati bakoitzaren erantzuna. 
"Goiz arrats eta eguerdietan 
ama gorasten zaitu gu 
aingeruaren hitzak eurak 
gu bere esaten ditugu". 
Abesti bitartean hiru Abe Maria, Santa Maria 
- Letañek: Asenzio bizperan, astelehenean martitze-
nean, eguaztenean,kanposantura. 
- Maietzaren 9an San Gregoriora. 
- San Markosetan Okara. 
- Maietzan, Santa Kurtze egunean Bizkargira. 
- Mezea jaietan. 
- Errosario Santua, jai arratsaldetan. Garizuman erro-
sarioa eta kurtzeak. 
- Maietzeko lorak, goiz afari eginda gero. 
- Misioak, Foruko Frantziskotarrak eta Larrako kar- 
meldarrak emanda. 
II. 172.- Erlijio arazoa etxean amaren eskuetan egoten zan; 
hurak umeei irakazten zien, Kurtze Santuaren, Aitearen, 
Aita Gurea, Agur Maria, Santa Maria. 
Eleizan, abadeak, sakristerian, astean behin, sapatue- 
tan: Dotrinea, Kredoa, Salbea, Ni pekataria, Eleiza Ama 
Santuen Mandamentuak, Sakramentuak. 
Eskolan maisu maistrak ere bai. 
Erlejio kontuan, zaharrak irakatzitakoai jarrai, umeei 
irakatzi, honela gizaldiz gizaldi. 
II. 173.- Zaharrentzat erlijioa inportantea zan, oraingo 
gazteentzat ez. Zaharrak oso osoan sinestuten zuten, orain 
inork ez du ezer sinisten. Dana aldatu da eta erlijioa ere 
bai. Eleizan, bertan ere, gauza asko aldatu da, eta alda- 
tzen doa. 
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BIZITZA - ALDAKETA OHIKUNEAK 
JAIOTZA ETA BATEOA 
II. 174.- Jaiotza eta bateoa. Grain ume guztiak dakite 
amaren sabelean dagoela uma berria. Lehen Parisetik edo, 
Frantziatik, datozela esaten zan. 
II. 175.- Grain 40 bat urterarte etxeetan jaioten ziran ume-
rik gehienak. Noiz behinka kliniketan ere bai, bikiak zi- 
relako edo, beste zeozer-gaitik. 
Honetan partereak edo, antzekoak, zer ikusi haundia 
eukiten zuen. 
Etxekoek ematen zuten jaio berriaren beri, abadeari, 
Eleizara, eta hauzokoei. Hauzokoakaz, jaiotza hospatu 
egiten zan paittarra eta gailetagaz. 
Gaur bestera inor ez da etxean jaioten, Gernikako ego 
Bilboko kliniketan baino. 
II. 176.- Ume jaio berria, parterak garbitu egiten zuen, 
eta ondoren, kuman edo amaren ogean ipini. Lur gainean 
ez zen inoiz ipinten. 
Grain kliniketan jaioa, luzaroan egoten da osagile eta, 
laguntzaileen menpean. 
II. 177.- Umea jaio eta gero, jo egiten da negar egin de- 
zan. Gero garbitu, zilla ebagi, lotu eta jantzi, eta kami-
setan kutuna ipini. 
Ikutu gitxi eta, kontuz ibili umea. Ez zaio ikutzen ez 
buruan eta ez sudurrean. Burua lotu ere ez. 
II. 178.- Bateatu batik hiltzen den umea, kanposantura 
eramaten da, baina ez lur sagradura, aparteko lurrera bai- 
no. Horretarako lur zati berezia egoten zan. 
Kaja baten barruan eta ez atautean lurperatzen da. 
II. 179.- Umea jaio eta gero, amak selauna botaten zuen. 
Abereen umetokia enterretan zan lez, kordoia selaunagaz 
batera, lurrean enterratzen zan. 
Guraso zaharrak, umea jaio baino, hiru edo lau egun 
arinago, alkoholetan sartzen zuten, kirruzko haria; Ge-
ro, hari haregaz umeari zilla lotzen zioten. 
Ama-umea lotzen zuen kordoia ebagi egiten zan. Eba-
gi baino lehenago, ume alderdira joian zatira, odol ge- 
hiago botaten zan. Ebagi, lotu, guate apur bat ipini zi- 
llean, eta egunero begiratu. Zortzi egunean osatuta egoan. 
II. 180.- Lehen umeen bateoa. Eleizan izaten zan jaio eta 
biharamonean. Umea hilteko arriskuan ba egoan bateoa 
etxen, hainbat lehen. 
Eleizan abadearen eta sakristauaren aurrean, Eleizako 
ateetan, aitabitxik umea besoetan eukiten zuen. Amabi- 
txi alboan. Gero Eleiza barrura, atzekoaldera, ur bedein-
katu ontzia (potentzia), egoan lekura. Umea erdi bilus- 
tu, buruan ura isuri, agora gatza sartu, eta abadeak ize- 
na eta bateorako erabiltzen ziran hitzak esan. Aitabitxi 
amabitxiak Kredoa errezau. Ondo errezau behar huts ba- 
rik, honela umea ona izango zan, bestela gaistotxoa. Esae-
rak ere, ba dio, "Horreri Kredoa ondo errezau gauntsan". 
Gaur Elizeak berak, ipinten ditu bateorako egunak; 
igandez. Ez dira banan banan egiten, taldeka baino. Gu-
rasoak egun bat aukeratzen dute, gehienetan, bateoa hi- 
ru edo lau hilabete geroago izanez. 
Bautizue eleiza barruan izaten da. Amabitxik umea 
euki eta aitabitxik kandelea. 
II. 181.- Lehen abadea, sakristaua, aitabitxi, amabitxi, eta, 
umea eramaten zuen andrea, batzen ziren bataio egunean. 
Eskola umeak ere bai, aitabitxi amabitxiak, Eleizatik ur-
tekeran, Eleizpean jaurtitzen zituzten konfitek arrapatzen. 
Orain gurasoak, aitabitxi, amabitxi, famili osoa, lagu- 
nak. Umea orain amak eramaten du. 
Eskola umeak orain ere joaten dira. 
II. 182.- Aitabitxi bat, amabitxi bat. 
Umea lehen aitabitxiren besoetan, orain amak edo ama- 
bitxik, eukiten du. 
Lehenago umeentzat, ezkontzako aitabitxi amabitxiak 
aukeratzen dira, urrengoentzat, familiakoak, lagunak, 
edo, hauzokoak. 
Umea besoetan hartu nahi duen galdetu egiten da; beste 
batzuetan izan nahi duenak, berak, eskatzen die gurasoei 
izatea. 
II. 182.Bis.- Lehen ohitura zen aitabitxi amabitxiengan uz- 
tea izen arazoa. 
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Eguneko santua, ere, gogoan izaten zan. 
Gaur egun, eguneko santuari, jaramonik egin barik, 
gurasoak aukeratzen dute izena. 
II. 183.- Lehen, telazko kamisea; algodoizko juboia; pai- 
nal zuria; franelazko ohiala; pikezko faldoia; paisea de- 
na lotzeko; jerseia lazuekaz, azulak mutilentzat, larrosak, 
edo zuriak meskatoentzat; lanazko manto zuria; txapelt- 
xua; baberua; txupetea. Kutuna; katea, kate orratzagaz 
lotuta; kaltzetinak hanketan. 
Gaur bateoa jaio eta luzarora izaten dan lez, erropak 
umearen sasoiari loturik daude. 
Bautizura joian jenteak jaiegunezko erropakaz j oaten 
zan lehen; orain ez dago jaiegunezko erroparik, baina on- 
do jantzita joaten da bautizura. 
II. 184.- Lehen ez. 
Orain bai, tabernan. Etxekoak, parienteak eta lagunak, 
joaten dira. 
Gaur egun edozein ospakuntzan, jaten dena. 
II. 185.- Lehen amari, sendikoak, lagunek hauzokoak, ja- 
nariak erregaltzen zizkioten, oiloa, arraultzak, txokola- 
tea, azukerea, gailetak, arrantzioa, azukariloak. 
Orain umeari egiten dizkiote: erropak, panpinak 
danetarikoa. 
II. 186.- Ama, Eleizara joaten zan umea jaio eta berrogei 
egunera. "Eleizan sartzie" eritzoen. Astegunez izaten zan. 
Ama joaten zan umeagaz eta bere amagaz. Eleizpean, 
Eleizako ateetan, balaunikatzen zan, horretarako ipini- 
tako sillan Abadea eta sakristaua, ere, barrutik, Eleizako 
atera joaten ziran, ama berria onartzen. Sakristaua kan- 
deleagaz; amak kandela hori eskuratu eta abadearen be- 
deinkazioa, hartzen zuen, eta barruratzen ziran. Amak 
esku eskuman, umea, ezkerrean kandela eramanaz. 
Abadeak berea egiten zuenean, amaituta egoan. 
Umea jaio ondoren, eta Eleizan sartzea egin arte, ama, 
ez zen inora joaten, solora ere ez; ez zuen lan gogorrik 
egiten. 
Orain ez da holakorik egiten. 
II. 187.- Bai, "Andra ikustie" eritxoen. 
Parienteak, lagunak eta hauzokoak, batzen ziran. Baz- 
karia edo, meriendea, egiteko. 
Gauza asko jaten ziran, konejua, tajadak, etxean egin- 
dako postrea: tostadak, arrozkoletxea, ura azukariloagaz. 
II. 188.- Lehen jaiokeran ezer ere ez. 
Amabitxik, Paskoetan "Mokotza", etxean egindako ga- 
ri irinezko ogi zuria, erdian arrautzagaz. Laban erreke- 
ran arrautza egosita geratzen zan. Erregalu hau, besoe- 
takoa ezkondu arte egiten zan. 
Aitabitxik komuniorako zapatatxoak 
Orain, jaiokeran eta urteegunean, opariak egiten dira. 
Bautizu egunean, belarritakoak, katea, dominea... komu-
nio egunean, eraztuna, ordularia, eskolarako tresnak... 
II. 189.- Haurtzaroa eta gaztaroa. Lehen ez zan ezer hos- 
patzen urtebetetzean. Hori oraingo modea da, eta urtero 
egiten da, etxean edo tabernan. Erregaluak ere egiten dira. 
Eguneko santua eta izena bat badira ondo, bestela san-
tua, ez da hospatzen gure herrian. 
II. 190.- Kumea, lehen, kuja bat izaten zan. 
Ehun urtetik gorako kuma bat, Egiartebarrena base- 
rrian dago. Kuma hau kaja luzanga bat da; albo labur 
bietan, goi alderantz zulo bana egurrean eginda ditu. Kaja 
osorik eskegiten da makil gogor biren artean. Eskegiteko 
makilek burdinezko gantxo bana, barruko aldean dute. 
Makillek ez jausteko, gogortzeko, lurrean trabez beste 
egur bana dute. 
Kumea han eskegita geratzen da, lurra jo barik, dan- 
dilizka. Mogitzeko ez da Ian haundirik egin behar, eskua-
gaz bultzatu. 
Beste kuma batzuk, kaja luzangaren azpian, uztai an- 
tzeko, edo kurbadun egurra dute. Kuma honek lurraren 
gainean, beian daude, ez dandilizka. Mogitzeko hanka-
gaz sakatu. Azkenez mogitzen ez direnak ere ba daude; 
oge txikiak dirudi. 
Gaur zurezkoak, metalezkoak, merkatuan daudenak. 
II. 191.- Umea besoetan, paparrean kontra eramaten zan. 
Gaur besoetan ume gitxi ikusten da, merkatuan erosita-
ko gurditxoetan, berriz asko. Gurdi honek umea etzanda 
edo, jezarrita, eramatekoak dira. 
II. 192.- Huiak gogortzeko, ogi kutxur bat, edo, ogi aza- 
la eman umeari agoan ibil dezan. 
Umea berbetan has dezan, norberak berba asko egitea 
umeari, zan onena. Askotxo tardatzen zuenenan, Erre-
goitira eraman, Santuengana. 
Ibilten arin hasteko, katanar egitea ona zan, bestela an- 
dadorak zintekaz ipini, atzetik ebatu, eta umeari ibili azo 
eragin. Orma kontran ipini umea tente eta, norberak 
aurretik esan "etorri, etorri" besoak luzatuaz; umea nor- 
beragana etor dezan. 
II. 193.- Umeeri jausten zitzaizkien haginak, lehen teila- 
tura jaurtitzen ziren esanez: 
"Marije, telletu ganeko, gona gorridune, eutsi 
hagin zarra eta ekarrizu barrije". 
II. 194.- Eskolara umeak 7 urtegaz joaten ziran, orain 4 
urtegaz. Komunio edo lehen jaunartzea, lehen 7 urtegaz, 
orain 9, edo 10 urtegaz. 
Lehen komunio egunean ez zan ezer hospatzen, etxean. 
Astegunez egiten zan, eta abadeak, gailetak eta zeozer 
edateko ematen zuen, eta gomutagarri lez paparezko kua-
dro bana, bakoitzari norberen izanagaz, Jesukristoren, 
edo, Santuen baten irudiagaz, kristela ipinten zaion eta 
orman eskegi. 
Egiartebarrena baserrian holako kuadroak daude: 
1911. urtekoa, Florencio Egiarterena. 
1917. urtekoa Florencia Egiarterena. 
1921. urtekoa Dionisia Egiarterena. 
1913. urtekoak Juana Mari Egiarterenak dio: 
"Recuerdo de la Primera Comuni6n de Juana 
Ma de Egiarte hecha en la Iglesia de Gorocica 
el dia 3 de abril de 1913". 
Orain komunio eguna hospatzen da bazkari eder bate- 
gaz, tabernan egiten da familiagaz. 
Errekordatorioak ataratzen dira, sarritan umeen 
erretratuegaz. 
II. 195.- Umeak 12 urtegaz, lehen behar asko egiten zuten: 
- ura ekarri txorrotik 
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- galdallie garbitu. 
- ganadujatekoak egiten lagundu. 
- kanpoan dauden ganadue etxera ekarri. 
- iturren. 
- harrikoa egin. 
- gaztañak zuritu. 
- behiak zaindu. 
- ogeak eta etxea garbitu. 
- neba-arreba txikiak zaindu. 
Orain behar gitxi egiten da etxean, umeak ordu asko 
egoten dira etxetik kanpora, eskoletan. 
Ume jolasak, jolasen arloan azaldu dira. 
II. 196.- Ez da ezagutzen. 
II. 197.- Soltean jantzan egiteko ezegoan urterik. 
Baltzigoan 17 urtegaz edo, hastan zan; orain arinago. 
Gera aurretik Gorozikan, korruan igandero, Errosario os-
tean, erromeria egoten zan, Monostorion gordetan ziren 
pandero, txistu, tanboliñe, akordeoi eta musugitarria. 
Korruan marra bat egiten zan eta ume txikiek galazo- 
ta zuten marratik beste aldera pasatzea. 
Gozorikatik jantzie Zugastietara bajatu zen, eta, han 
batzen ziren Iborri, Ajuje, Mujike, Ariatza, eta Zorron-
tzarrak. Soñularia, Juan Bikandi "Torrotxa", Urrieldu- 
koa, akordeoia, joten zuen. 
Mutilak ordaindu beharra izaten zuten. Ordaintzen zu-
tenari txartel bat ipintzen zioten paparrean, orratz zuri 
bategaz, katiatuta. Arrasti guztirako. 
Ordaindu nahi ez eta, abestiak ere kantatzen ziran, so- 
ñularien izenagaz: 
"Txapiño soñu joten 
semie bonbo apurtzen 
Katxi dirue kentzen 
arrapatu, arrapatu 
a mi no me cobras tu" 
Gerra ostean Zugastietako dantza amaitu zen. Geroz-
tik jaietan bakarrik egiten da erromeria. 
Andra Marietan, Irailen 8.ean Gorozikan, eta Santo 
Domingoz, Agostuan 4 an, Zugastietan, eta soñu joteko 
konjuntoak ekartzen dira. 
II. 198.- Solteru solterak ez dute janzkeran gauza berezirik. 
EZKONGAI-AROA, EZKONTZA ETA EZTEGUA 
II. 199.- Senar- Emaztegaiak- Ezkontza- Eztei. 
Gazteen artean, besteen atenzioa zugan ipini nahi du- 
zunean, komeni izaten da berba asko berarekin egitea, on- 
do ezatea, sarri ikustea, etxera laguntzea, erromerian jan-
tzan alkarrekin egitea, eta, errekadua bota, baten baten 
bitartez, beregaz egon gura duzula esanez. 
II. 200.- Ez. 
II. 201.- Lehen normala ezkontzea zen, solteru gitxi egoan, 
banaka bat. Orain ostera, solteru asko, batesbere gizo-
neskoak. Oraingo solteruek baserrian, fabriketan, itxa-
soan, kanteran egiten dute behar. 
Gaur ezkontzea ez da derrigorrezkoa.  
II. 203.- Errekadue lehen egiten zutenak, hasten zuen 
neska-mutil laguntza. Alkarregaz danen aurrean ibiltean, 
gauzak ondo joiazala ikusten zan. Dana berbaz konpon-
tzen zan. Kasamenteruek ere ba egozan. 
Orain gauzak aldatuta daude. Iñork ez du errekadurik 
egiten. Gazteak euren artean konpontzen dira, alkarre- 
gaz urten, zinera joan, ezkontzarako. 
II. 204.- Edozein sasoi da ona hartu-amanetan gazteak 
jartzeko. Gauzak ondo badoaz aurrerantza egiten da, 
txarto badoaz, amaitzen da eta ez dago txarto ikusita 
apurtze hori. Herrikoakaz ezkontzea normala zen, eta al- 
boko herrietakoakaz ere bai. 
Familiartean ezkontzea ez da normala. 
II. 205.- Lehen bai, eta asko diruagatik egiten ziran. 
Gurasoek seme-alaben borondatearen kontra ere, joa- 
ten ziran, eta hauek, gurasoen gogoko etzen bategaz ez- 
kontzen ba ziran, ez zuten onhartzen. 
Orain ez dira gurasoak sartzen, eta gazteak euren bo-
rondatea egiten dute. 
II. 206.- Erromerietan, tabernetan, plazan korruan, ilun- 
dian etxera laguntzean, beharretik irtekeran. 
II. 207.- Onak Denen lagunak izan. 
Alboko herrikoa izaten zanean mutila, neskatilaren he- 
rriko mutilek, sarritan harrika egiten zioten. Gaur hone- 
lakorik ez da pasatzen. 
II. 208.- Bai. Bitzuen gurosoak batzen ziran gazteakaz; 
eta tratua egiten zan, dotea zenbat izango zan jakiteko. 
Konponketa hau "Etxe ikustie" zan, eta neskatilaren edo 
mutilaren etxean egiten zan. 
Konpontzen ez ziranean, ezkontzea apurtu egiten zan; 
ados ipinten zirenean, kontratue egiten zuten, Notarian, 
Gernikan. 
Kontratuak ez ziran barginek. 
Kanpotik, propiedadera joianak eraman behar zuen 
izendatuko dotea; dirua. 
Gurasoak aukeratutakoa, herederu lez, ezkontzen za-
nean baserrira, kontratuan agertzen zan, baserriaren go- 
zamena, erdi bana izango zala; erdia gazteentzat, beste 
erdia gurasoentzat, honen bizitza osoan. Zaharrak hilda- 
koan, osorik gazteentzat. 
II. 209.- Gazte eta zaharren artean, etxeko usufruktue er-
dibana, eta gastuak berdin. 
Beste seme alaben bat ezkondu barik baserrian geldi- 
tzen zanean, etxagun eta solteruek, bata besteenganako 
ardurak zituzten. 
Solteruak beharra ezkeintzen zaien, eta etxagunek, or- 
dez, ogea eta jana hau ere bizitza osoan. 
Gaur ere, antzera dira gauzak, baina gehienak, base- 
rietzia dute, eta pisu berrien baten jabe izaten dira, ingu-
ruko herri industrializatuen batean, nahiz eta solteruak 
izan. 
II. 210.- Bai, bazkaria egiten da etxean edo tabernan. 
II. 211.- Dotea gehienetan dirua izaten da, baita ere on- 
II. 202.- Ez. 	 dasunak propiedadeak eta abereak. 
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Dotea dakarrena kanpotik etxera datorrena izaten da. 
Gizon nahiz emakume izan. 
Dotea ordaintzen dutenak, etxaguntzara datorrenen gu- 
rasoak dira. 
Kontratua egikeran edo ezkontza egunean ematen da. 
II. 212.- Ez da ezer exigitzen, eta bakoitza berenagaz gel- 
ditzen da. Apurtzen duenak gastuak ordaintzen ditu. 
II. 213.- Ez da honelako ohiturarik. 
II. 214.- "Deiek", eleizan izaten dira. Abadeak mesa na-
gusian, irakurtzen ditu; hiru igandez. 
Ezkontzako Sakramentua hartu nahi dutenen izenak, 
gurasoen izenak, eta jaioterriak irakurriz. Jarrain eskat-
zen zuen eragozpenik inork ezagutzen ba zuen, adierazo 
egin behar zuela. 
Orain Eleizako ateetan ipinten dituzte izenak. 
II. 215.- Ezkontzen direnak aukeratzen dituzte aitzbitxi 
amabitxiak; gurasoak, neba-arrebak, edo, lagunak izaten 
dira. 
Hauen zeregina ezkontz egunean laguntzea. 
II. 216.- Despedida egiten da herriko lagunekin. 
Lehen mutilak mutilekaz tabernan, eta, neskak neske-
kaz etxean. Orain denak batera edo aparte tabernan. Afa- 
ria egiten da eta gero juergea. Lehen ezkontzen zenak or- 
daintzen zuen, orain bakoitzak berea. 
Bota gaba. Mutila eta lagunak, neska mutillak, joaten 
ziran nobiaren etxera, ezkondu aurreko sapatuan. Muti- 
llek zaragia eta soinua eramaten zuten. 
Afaria jan eta gero gaba guztia jantzan eta pandero jo- 
ten pasatzen zuten. Goizaldera sierak inguruan, txokola- 
tea hartzen zan, eta gero bakoitza bere etxera. 
Juana Mari Egiartebarrenekoa 1928. urtean joan zan 
bota gabara Antonia Arriandiko, Migel Aurregaz ezkon- 
du zanean. 
II. 217.- Bodara deituak familia, lagunak eta auzokoak 
izaten dira. Konbite ezkontzen direnak egiten dute. Le- 
hen berbaz, orain upielako tarjetakaz korreoz. 
II. 218.- Ezkongaiak ez dute aitabitxi amabitxiri oparirik 
egiten. Eztegura doanak oparia egiten die ezkongaiari. 
Opariak deneratik izaten dira, etxeko tresnak, dirua, erro- 
pa zuria. Gaur dirua batez ere. 
II. 219.- Mutilaren etxera aitabitxi "nobio laguna", joa- 
ten da. Neskatilaren etxera amabitxi, eta neska lagunak. 
Konbidauak Eleizara joaten dira, eta, han eleizpean 
batzen dira denak. 
Neskatila lehenengo sartzen zan Eleizara, gero, konbi-
dauak eta azkenez mutila, oraintxe lez. 
II. 220.- Erropa berezirik ez dago; bakoitza ahalik eta on- 
doen joaten da. Andrazkoetan jantzi beltza edo iluna, la- 
burra ohitzen zan. Gizonezkoentzat trajea. 
Orain neskatilek zuriz eta beherainoko jantziaz ikus- 
ten dira; baita ere, egunero erabili litzakezan jantziekaz. 
Apaingarriak: ilea ondo orraztuta, buruko mantile belt- 
za goi aldean izurtuta, paparreko orratza, belarritakoak, 
eskuetan lora erramea. 
Gaur inun diren pitxi guztiekaz.  
II. 221.- Altara aurrean silla bereziak ipinten dira ezkon- 
gaientzat eta aitabitxi-amabitxientzat. 
Eztegua gehienetan neskatilaren herrian, eta astegunez, 
eguenak eta larunbatak egun onak ohi ziran. Gaur 
larunbatez. 
II. 222.- Ezkon barriak biajetik etorri eta urrengo igan- 
dean, Meza Nagusira joaten ziran. Etxaguntzako sepul- 
turaren arduraz jabetzeko. Arduretan, igandero Meza Na-
gusira joatea, sepultura zabaltzea, eta argia biztutzea. 
Argia kandela bat, zor dana, gitxienez. Gurasoen bat 
hildakoan, lehenengo urtean, lau kandelagaz, argia egin 
behar, eta bigarren urtean kandela bigaz. 
Igande berean, etxandereak, zapian hartu dira, eta, he- 
rriko sepultura guztietara erreponsoa botaten zuen. Ge-
ro etxaguntzako sepulturan ipini. Gizona lutu bankuan, 
aurrean, egoten zan. Orain ez dago honekakorik. 
II. 223.- Estegu aurretik egiten da "etxe ikustie". 
Kanpotik, etxe berrira datorrena, bere guraso edo, fa- 
milikoekaz, etortzen da. 
II. 224.- Bai baegoan burdietan arreoa ekarteko ohitura, 
baina orain dela larogei urte, gitxi gora behera, galdu da. 
Ezkongaiaren aberastasuna, burdietan neurtzen zan. Bur- 
dian arreoa eramaten zan: ogea, komadea, eskapolota, 
erropa zuria, (mieserije), koltxille, josteko makinea jos- 
tuna bazan, eskatzeko tresnak. Burdiekaz batera karge-
rak etortzen ziran, otzara zabala, buruan ipinita; haietan 
erregalu finak: Ama Birjiñen kuadrue, Santo Kristoa, San 
Juan, eta izpilue. 
Burdia lagunen batek, edo auzokoen batek, eramaten 
zuen, ondo adornauta, ganaduek txilin eta guzti. 
Arreoko txahalak, ere aramaten ziren, burdi atzean 
1903. urtean Anbrosia Apraiz Mendatakoa Ezekiel Egiar-
te, Egiartebarrenakoagaz, ezkondukeran, Mendatatik lau 
burdi ekarri ohi zituen, gauzaz beterik. Aurretik karge-
rak aproposeko otzara sakonakaz. Burdietan ekarri ohi 
zen guzti hau: hiru oge, baldak, armarioak, sillek, komo- 
die, mahaia, gorulie (gorue egiteko), platerak, lapiko, gan- 
bela (taloak egiteko askatxu bat), palie eta arraspadorie 
azpirie arraspetako, bahie, auspoa, izera, elizako trapue, 
kandelerue eta kandelak. 
Boda ostean, bazkaria Mendatan izan zan. Gabaz kar-
gerak, eta burdiek, Gorozikera elduta gero, Egiartebarre-
nan, aparia, eztegua. Askotxo ziran lez, mutilaren etxe-
koak, aparia ondo emateko, eta denentzat tokia izateko, 
mahai eta tresna bila joan ohi ziran Goirire, herriko ta-
bernara. Eta Goiriko mahaietan nasai apaldu ohi zuten. 
H. 225.- Ez da ezer egiten. 
II. 226.- Ez. 
II. 227.- Ez. 
II. 228.- Konbidaueri eskintzen zaie bazkari on bat, eta, 
soinue jantzarako. Gaur bazkal ostean gizonentzat ziga-
rro puruak eta posporoak, eta neskatilentzat, zigarro ru-
bioak eta posporoak ere bai. 
II. 229.- 
 Bazkari egunean ez da ezer berezirik egiten. 
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Bazkaria herriko tabernan ezaten da, edo etxeetan. Ja- 
nari espeziala. Lehenengo sopea eta garbantzue, urrengo 
estofadue eta azkenez arrozkoletxie. Ostean kafea eta 
paitarra. 
Gaur entremesak, marisko eta guzti, arraina, okelea, 
mantekaue eta tartea. Edateko ardao zuria, beltza eta 
txanpana. Kafea eta whiskya. Guzti hau restaurantean. 
Mahian honetara jesartzen dira: Ezkonberrien erdian, 
abadea, neskaeilaren ondoan amabitxi, mutilaren ondoan 
aitabitxi, gero gurasoak, nebaarrebak, seniderik urkoe-
nak eta lagunek. 
II. 230.- Ez. Baina neskatilaren arreoa ikustea normala 
zen lehen. 
II. 231.- Boda egunean kanta eta dantza egiten da. Txis-
tue, tanboliñe, filarmonikea eta panderoa joten ziran. 
Bertsolariak bertsoak botaten zituzten. 
Kantak herrikoiak ziran' 
Oraingo bodetan sarritan bazkal ostetan, konjuntoa 
edo tokadiskoa egoten da. Kanta eta dantza lehen lez. 
II. 232.- Egun bat. 
II. 233.- Ez da ospatzen. 
II. 234.- Zahar, edo alargunen bat neska gazte batekin ez-
kontzen zenean; herriko gazteria, arrenak, adarrak eta sar-
tenak joten hasten zan ezkonberrien lehiopetan, serena-
ta modura. 
II. 235.- Txarto ikusita egoan baina ezan ezer egiten. 
II. 236.- Inoiz bai baina ezan normala. Txarto eraman al- 
karrekin bai, baina banakuntzarik ez. 
Orain normalagoa da banatzea. Banakan bat ezagu-
tzen da. Banatzeko motiboa aldak ikusi ezina. 
II. 237.- Lehen ez egoan ondo ikusita. Orain onartzen dira. 
HERIOTZA 
II. 238.- Hildakoen batek begien bat zabalik duenean esae-
rak dio atzetik besteren bat daramala. 
Agoliñe, hil zoria, deitzen da. 
Agoliñean onena otoitz egite. 
II. 239.- Albokoak, edo, familikoak joaten dira abade eta 
osagilearengana. 
Eleizakoak egitean monagiloak edo sakristauak, la- 
guntzen dio abadeari, baserrian etxekoak eta hauzokoak. 
Azken igortza gaizoari ematen etxekoak eta hauzokoak 
laguntzen die abadeari. 
Giaxoari ahal den guztia egiten diote, etxekoak eta 
hauzokoak. 
II. 240.- Gaixoaren eta zahartzaroaren ondorio lez ikus- 
ten da heriotza. Arimeak soinetik, ikusteko eran, irteten 
duenik ez da sinisten. Gorpua ogean ipinten da, gero ka-
jan, ateutean, mahai gainean, edo behean, lo gelan. Hi- 
len kajea hil da gero egiten zan, meidera Zugaztieta 
hauzoan. 
Gaur funerariatik ekarte dute. 
II. 241.- Familikoek, kanta eta soinuetatik aldendu, ra- 
diorik ez ipini, beltzik jantzi, tabernara eta erromerira ez 
joan lehenengotan behintzat. 
Gorpua dauden gelako lehieoak, eta ateak, ondo zarra- 
tu, katu eta, piztiengandik aldenduteko. 
Erletokian trapu beltza ipini. 
II. 241.Bis.- Gorpua etxean daudenena, alboko andren ba-
tek, laguntzen du etxeko zereginetan. Albokoa alboan bizi 
dana da, hauzokoak hauzunekoak, inguruko basarrieta- 
koak, hurren bizi diranak. 
Eleizatik etxera monagiloak eramaten du kurtzea. 
Gaur funeraritik datorz ateute eta kurtzea, eta abadea 
baten batek, ekarten du autoz, gorpuaren bila. 
Gero Eleizara funeraiako autoan joaten da. 
II. 242.- Baten baten heriotza adi erazoteko, hauzokoak 
abadearengana joaten dira, eta sakristauak hil kanpaiak, 
takadak, joten ditu. Kanpai hots desberdinak, hildakoa, 
gizonezkoa, emakumea, ala umea izan den jakiteko. 
Gizona ba zan hiru kanpai. 
Emakumea ba zan bi kanpai. 
Umea ba zan kanpai txikia. 
Animalieri ez zaie ezer esaten. 
II. 243.- Ez da bedarrik erretzen. 
II. 244.- Lehengo garbitu, jaboi eta uragaz, gero jantzi. 
Batzuetan habitua; habiturik ez daramanean, andraz-
koari; barrukoak, kamisie eta prakak; galtzak; gonak; ja-
kea; amantala; buruko paineloa. 
Gizonezkoari: barruko erropak; arkondara zuria; pra-
kak; jakea; trajea; galtzetinak. 
Lana hau hauzoko andrak egiten zuten. 
Gaur ardura gitxi ematen du gorpua jazteak, askotan 
ospitaletik ateutean datorz Eleizara. 
II. 245.- Gorpueran eskuetan errosarioa edo kurtzea. 
Ateut gaiena kurtzea, eta inguruan, etxean dauden ar-
tean, lau ertzetan Iau kandeleru kandelakaz, bi goian, bu-
ru aldean, eta bi behan hanketan. 
II. 246.- Gabaz gaubela egiten da. 
Familikoak, hauzokoak, eta herrikoak, gorpua ikusten 
eta errezetan etortzen dira. Errosario Santua errezetan da, 
batzuetan hiru edo lau errosario ere. Errosario honek bost 
misteriokoak dira. Ba dago hamabost misterioko errosa- 
rioa ere. 
Gau guztian gendea txandaka etortzen da, baserrikoek, 
gaubelakoei, ardaua, kafea eta kopea ematen die. 
II. 246.Bis.- Bai hil kanpaiak joten dira. Tokadak esaten 
da. Hil eta lurra eman artean behin baino gehiagotan jo- 
ten dira. 
- Herriari adierazteko, sakristauak jotzen ditu: 
- gizonari, hiru doble, kanpai biak batera. Bata lodia 
eta bestea txikia. 
- emakumeari, bi doble. 
- Umeari kanpai txikia, bizkor eta segiduan. Ixil unea 
eta berriz. 
- Eleizatik abadea, gorpuaren bila irtekeran. 
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- Eleizaldera gorpua heldukeran. 
- Kanposantura doanean 
- Egun haretan funeralean, Mezan. 
- Urrengo domekan Olatan, barrito Meza orduan 
- urte betetzean, ere Mesan. 
Gorpua Eleizaldera heltzen zanean, Eleizpean ipinten 
zan etzan Eleizara sartzen, erresponsoa bota, eta segiduan 
kanposantura eramaten zan, eta gero Mesea, gorpu ba- 
rik esaten zan. 
Gaur Mesea gorpuegaz izaten da, eta gero 
kanposantura. 
II. 247.- Gorpue ateutean sartzen da. Egurrezkoa, nagu-
sientzat iluna gazteentzat zuria. Metalezko adornuak ere 
bai, eta egaletan galoiak. Hauetan ere finak, politak, ter- 
ziopelozkoak, edo maiztxuagoak zeuden. Gaur aukera 
ederra dago hauetan ere. 
II . 248.- Gorpuaren itxura, heriotz moetari dagokio. 
Gehiago edo gitxiago sufritu duela esan dezake, aur-
pegiaren itxurari begira. 
II . 249.- Ez dago ezer galazota. 
II. 250.- Gorpuaren aurrean ez. Eskatzean gaubean ar-
daua, kafea eta kopak hartzen dira. Herritik kanpoko fa- 
milieri, ere, jan edan ematen zaio. Entierru egunean an- 
dariei armuzue. 
II. 251.- Gorpua etxetik Eleizara andan eramaten da, gaur 
kotxez. Lehenengo etxetik etartera, hemen abadeak pa- 
ternosterra eta bedeinkazioa, gero lau andariak Eleizara. 
Andariak batzuetan sei edo zortzi ere izaten dira. An- 
dabidearen luzeera markatzen zuen andarien zenbakia. 
Ez da surik kanpor aurtitzen. 
II. 252.- Eleizara andariek daramate. Gaur ere kotxetik 
Eleizpera. Lau gizonezko izaten dira, solteruentzat lau sol- 
teru, eta ezkonduentzat lau ezkondu. 
Andaria edozein izan dezake, familiakoa, laguna edo 
hauzokoa. 
Gorpua hankaz aurrera beti, abadea ostera burua 
aurrera. 
Andariek gorpua etxetik Eleizpera eta handik kanpo-
santura eramaten die. Gorpua etzan Eleizara sartzen. 
II. 253.- Bai "Anda bidea". Hauzo bakoitzak berea dau-
ka. Andabidea zor dan bidea da. 
Andabidea ez den bidetik gorpua ezin da pasatu. Lu-
rraren jaubeak galazotzen du, dakialako bide hori, esae-
rak dion bezela, zorbidean biurtuko ziola gorpua igaro 
eta gero. 
Gorozikako andabideak: 
- Munugune eta Asue zuzen Aleizaldera. 
- Atxiertatik Beitira eta handik Eleizaldera. 
- Pagai, Mendigune, Egiartebarrena, Esturoak, Min- 
tziria, Zitzera. Zitze ostetik gora, Estartabarrenetik, Uri- 
tik, eskola aurretik Eleizpera. 
- Zugastietatik Munugunera eta handik Eleizara. 
II. 254.- Ez. Gorpua etxetik Eleizpera eta Eleizpetik 
kanposantura. 
II. 255.- Ordena honetan joaten dira: 
- Aurregia. 
- Abadea eta monagiloa kurtzeagaz. 
- Gorpue, andan. 
- Gizonezkoak, familirik hurrenak; aita, zenar, anai, 
seme, osaba. 
- Andrazkoak hurrenak; ama, alaba, aizpa, izeko. 
- Herrikoak. 
Familiakoak baltzik. Andrak lutudun mantilekaz. 
Ixilean joaten dira. 
Bide kurtzetan paradak egiten ziran, han gorpua ipin-
tzeko mahaia egoten zan. Geldi unean paternosterra erre-
zetan zan. 
Esturotik, Pagaitik, Pardiñeurretik, Mintziaritik... 
etortzen zirenak Zitzen gelditzen ziran. 
Orain kotxez eramaten dira, eta baltziz joatea ez da 
derrigorrezkoa. 
Aurregia andrazkoa hauzorik hurrena izaten zan. 
Errenterue ba zan hila ugazabandrea. 
Aurregiak sepulturako otzarea eramaten zuen. 
Otzaran kandeleru, kandelak lazu baltzakin pitxotak, 
kandela negarra eusteko, trapu baltza eta trapu zuria ego- 
ten ziran. 
Eleizako ateetan kandelak kandeleruetan ipini eta biz- 
tu, abadeak erresponsoa bota artean, gero kandeleruak 
eta kandelak esku banetan hartu eta gorpuaren hartu eta 
gorpuaren aurretik kanposantura. Bueltan Eleizara sar-
tu eta sepulturea ipini. 
Egun honetan ezan dirurik egoten sepulturan hurren- 
go demekatan bai. 
1970. dekadan amaituzan aurregitza. 
II. 256.- Gaixo txar kontajioso baten ondorioz hila ba zen, 
bai. Etxekoak erretzen zituzten ogea eta erropak. 
Etxeaurrean, soloan. 
Erreteak kontajioaren bildurrez ziran. 
II. 257.- Eleizpean mahai gainean. Gorpua ez zan Elei- 
zara sartzen. Gaur Eleiza barruan mahai gainean. 
II. 258.- Eleizkizunak: 
- Primerakoak, hiru abade hiru altaretan Meza batera 
ematen. Organue, eta kantoriekaz. 
- Segundakoa, abade bigaz. 
- Terzerakoa, abade bategaz. 
Familien abade edo frailerik ba zen, abade gehiago 
eleizkizunean. 
Gaur funeral guztiak berdinak. Ez dago klaserik. 
Hileri bederatzihurrena egiten zaio. 
II. 259.- Ez. 
II. 260.- Etxaguntzak sepulturaren ardura zuen beti Etxe-
koen bat hitzean, lehenengo urte osoan, Meza Nagusian, 
lau kandela lazu baltzarekin ipini eta argia egin. Bigarren 
urtean bi kandelagaz. 
Bestela, hilik ez zenean, zor dana kandela bategaz. 
Orain ez dago sepulturarik, 1970. dekadan kendu ziran. 
Abadea arduratzen da grada erdian bat ipintzeko herri 
guztientzat. 
II. 261.- Etxe bakotzak sepulture bat, nahiz eta bizitza bi-
koa izan. 
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Argi ardura, biztanleena zan. 
Kandela kopurua lau, bi edo bat, lehenengo, bigarren 
edo hurrengoko urteetan, hildakoa kontutan izanik. 
Bizitza biko etxeetan, lutu faltan, txandaka egiten zan, 
urte batean batak, eta bestean besteak, nahiz eta errente-
rua izan. 
Lutu denporan, lutuduna arduratzen zan. 
andrazkoak egoten ziran beti sepulturan, zahar eta 
gazte. 
Oraingo argizaria Abadearen kontura. 
II. 262.- Ez da animalirik oparitzen. 
II. 263.- Elizkizuna etxekoen ardurapean, eta ordaintzea 
ere. Erresponsoak daude. Lehen bakoitzak norberaren se- 
pulturara igandero botaten zuen dirua, horrez gainera, lu- 
tu berria zuenari herri guztiak botaten zion ere. Meza 
amaieran Abadea sepulturatik supulturara hysopo eta bo-
neteagaz erresponsoa botaten joaten zan, eta multzoka 
txakurrandiak hartzen zituen, eta bonetean gorde. 
Ondoren andrak sepulturea batu. 
Orain sepultura bat ipinten da gradan danentzat, eta 
herri guztiak hara botatzen du dirua, eta abadeak berta-
tik hartu. 
Mezak ere ataratzen dira, Abadeari edo familiari ema- 
ten zaio dirua. Feneral egunean Eleizpean, herriko gazte 
bi, ipinten dira izenak hartzen eta dirua batzen. Sakris-
terira ere joan dezake Meza ataratzen. 
Lehen Mezak hiru pesetakoak ziran, orain berrehune-
koak. Inoiz diru hori konbentuetara eraman izan da, kon-
bentuan Mezak emateko. 
Sepulturaren ardura andrana izaten zan eta igandero 
biztu behar ziran argiak, lau kandela lehenengoko urtean, 
bi bigarrenean eta gero bat. 
II. 264.- Kanposatuan lurrean enterretan ziran kurtze bat 
ganean ipiniaz, panteio bakoak. Orain nitxoetan. 
Eleizan orain 70 urte atrillak. Gero etxe bakoitzak Eleiz 
barruan lurrean zuen rektangulo bat Jaiegunetan han tra- 
pu beltza zabaltzen zan. Trapua lanazkoa egaletan hagin-
txuak artaziakaz atarata. 
Trapu gainean mimenezko otzarea. Otzarea tapatzen 
puntilla eta bordaudun trapu zuria. Trapu zuria almidoia- 
gaz plantxetan zan, eta gainera kontuz eta dotore tolestu 
duadro bat eginaz otzara gainean patxadaz eukiteko. 
Erdian eukazan izen abizenen lehenengo letrak eta kur-
tze haundi bat hari zuriz bordauta. 
Sepulturak propiedadekoak ziran. 
Ez dago sinismen berezirik, Eleiza, kanposantu eta 
etxe inguruan buelta gabaz emoteari buruz. 
II. 265.- Etxekoak. 
Errenteruak ugazabaren sepulturan. 
Ezagunak, albokoak. 
Edonor itxi ezkero. 
II. 266.- Herriko bizitza bakoitzatik gitxienez bat. 
Denak parte hartzen dute, kantuetan eta errezuetan. 
Familiko gizonak, lutu bankuan, zaharrenetik, hurren-
gotik hurrengora, gazteenera, ipinten dira. 
Familiko andrak, sepulture atzean, silletan hurrengo-
tik hurrengora. 
Herrikoak; gizon gazteak koruan, zaharrak aurreko 
bankuetan; andrak silletan. 
II. 267.- Bai hankaz aurrera denpora guztian, etxean, an- 
dan ekarrikeran, Eleizan eta kanposantuan. 
II. 268.- Bai Ugazabaren sepulturea errenteruenena ere, 
bazan. Lutu denporan, errenteruak, ardura osoa zuen. Lu-
tu faltan txandaka egiten zan urte batean ugazabak eta 
bestean errenteruak. 
II. 269.- Ez dago ordenarik Eleizatik etxera entierru os- 
tean joateko. 
Funeral ostean, familia eta hauzokoak joaten dira. 
II. 270.- Ez. 
II. 271.- Bai entierru ostean bazkaria egiten zan tabernan, 
sakristauaren tabernan. Bazkarrira Abade, famili eta hau-
zokoak, joaten ziran. Janaria sopea, garbantzua eta 
gisaua. 
1960. urtean, entierru baten eman zan bazkaria, sa- 
kristauaren tabernan, berrogeitamar pesetakoa izan zan. 
Menua sopea, makailaua, erredondoa, postrea eta kafea. 
II. 272.- Lutua bailtzik joatea zen. Senar emazteena 
betiko. 
Gurasoena urte bi. 
Nebarrebena urte bat. 
Aitita amamena sei hilabete. 
Aingeruari ez zaion hartzen. 
Gizonaren lotua, arkondra zurian botao beltza. Jakean, 
besoan brazaleta beltz bat. Jakean paparreko boltzikoan 
beltzik forraturako botoia. 
Andran lutua guztiz goitik behera beltzik, belarritako 
eta guzti. Eleizarako lutuzko mantilea. 
Lutua guztiz kendu baino lehen, lutu erdia eramaten 
zan grisez suriz eta lilaz jantziaz. 
Orain lutu gitxi. 
II. 273.- Ganadueri luturik ez. 
II. 274.- Etxera ezkondu ezkero sepulturaren ardura lehen- 
dik du, zenar bategaz nahi besteagaz. 
Hildakoen lutua gorde ez, eta hildakoari sepulturarik 
ere ez. 
II. 275.- Esakera ba da izakera jakin ez. 
II. 276.- Errezau egin behar Purgatoriotik aldenduteko. 
II. 277.- Urte betetzean hildakoari familikoak Mesak ata- 
ratzen dizkie. Jaiegunez egiten da, eta bere omenez Mesa 
Nagusi izaten da. 
II. 278.- Bai jaiegunero sepulturan argiak eta entierru 
egunean. 
II. 279.- Ez da hilen hezurrik erabiltzen kutun ordez. 
